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Abstrakt 
Bakalářská práce se skládá ze tří částí, teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické 
části jsou řešeny různé způsoby vytápění vhodné pro bytové domy. Výpočtová část je 
zaměřena na návrh jednotlivých částí otopné soustavy bytového domu. Jako zdroj tepla 
byla zvolena kaskáda plynových kondenzačních kotlů. K distribuci tepla a pro ohřev 
teplé vody do jednotlivých bytových jednotek slouží bytové předávací stanice. V 
poslední projektové části je zpracována technická zpráva a prováděcí dokumentace.  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, vytápění, tepelný výkon, otopná tělesa, plynový kotel, bytová předávací 
stanice  
  
  
  
Abstract 
This bachelor thesis consists of three parts - theoretical, numerical and project. In the 
theoretical part, different types of heating for apartment buildings are dealt with. The 
numerical part is focused on individual parts of the heating system in the apartment 
building. As the heat source a cascade of gas condensing boilers was chosen. A flat 
station is for heating warm water and its distribution to each dwelling unit. The 
technical report and detailed documentation are dealt with in the last project part.  
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a vhodnou koncepcí otopné 
soustavy pro vytápění bytových domů. Primárním úkolem vytápění je zajistit tepelnou 
rovnováhu mezi člověkem a interiérem. Tuto rovnováhu nazýváme tepelnou pohodou. 
Je to stav, ve kterém se člověk cítí příjemně, nepociťuje chlad ani nadměrné teplo. 
Individuálním řešením, správnou instalací a provozováním otopného systému 
přispíváme k správnému mikroklimatu budovy. 
Teoretická část (A) se věnuje způsobům vytápění bytových domů, používaným 
druhům paliv, zdrojům tepla, typům otopných soustav, alternativním zdrojům tepla. 
Výpočtová část (B) se zabývá individuálním návrhem vytápění a ohřevu teplé vody 
bytového domu v Jesenici u Prahy, se zřetelem na efektivní využití a požadavky 
investora. 
Projektová část (C) obsahuje technickou zprávu k danému řešení vytápění, dále 
seznam použité literatury, souhrn všech použitých značek a seznam přiložených 
výkresů. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 
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A.1 MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ 
A.1.1 Úvod 
Stále rostoucí náklady na výrobu tepla nás vedou k zamyšlení, jak tuto potřebu 
minimalizovat. Proto je nutné chápat úspory ve vytápění v širších souvislostech. 
Stavební řešení objektu velkou měrou přispívá k úsporné energetické bilanci. Správné 
zateplovací tloušťky a kvalitní materiály, volba vhodných skladeb pro zateplení stropů a 
podlah, eliminace tepelných mostů vhodným řešením stavebních detailů, okna a dveře 
s lepšími tepelně technickými parametry. 
 Další možnost úspor se nachází v samotných tepelných soustavách. Neustále se 
vyvíjející a zdokonalující zdroje tepla, otopná tělesa, čerpadla a prvky měření regulace 
se projevují na zvýšené činnosti otopných soustav. 
 V neposlední řadě se na nákladech projevuje druh použitého paliva. Jednoznačně 
nelze určit, která energie je pro vytápění výhodná. Nejdůležitější je však jeho 
dostupnost, případně možnost skladování.  
 K dalším účinným prostředkům ke snížení nákladů na výrobu tepla se řadí 
využívání solární energie k ohřívání vody nebo přitápění. 
A.1.2 Rozdělení vytápění 
 V dnešní době existuje mnoho desítek systémů vytápění, které se liší 
provedením a umístěním topidel, topným výkonem, rozvodem tepla do místnosti, 
náročností na odtah spalin a druhem použitého paliva a s tím související obsluhou a 
doplňováním. Všechny tyto systémy však mají jeden společný cíl – zajistit pro 
obyvatele objektu co nejvyšší úroveň tepelné pohody s co nejnižšími náklady na provoz 
a obsluhu vytápěcího systému. Vzhledem k tomu, že každý objekt má jiné podmínky 
pro své využití, jsou i jednotlivé druhy vytápění velmi odlišné. Při rozhodování pro ten 
nejlepší otopný systém proto hrají velkou roli finanční možnosti investora a dostupnost 
paliv v místě objektu. 
Rozdělení vytápění podle umístění zdroje tepla: 
 Lokální vytápění 
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 Centrální vytápění 
 Dálkové vytápění 
Rozdělení vytápění podle otopné soustavy: 
 Lokální vytápění  
 Ústřední vytápění 
A.1.2.1 Rozdělení podle umístění zdroje tepla 
 
Lokální vytápění 
Lokální vytápění patří mezi nejjednodušší, a často i nejvhodnější vytápění jedné 
či dvou místností. Zdrojem tepla je topidlo, které je zároveň i topným tělesem. Své 
uplatnění mohou nalézt především v objektech s dočasným užíváním nebo malých 
bytech. Pro větší byty je však toto řešení nevhodné, z důvodů vysokých provozních 
nákladů. Jako sekundární otopný systém se však vracejí do moderních bytů především 
krby a krbová kamna, plní zde však funkci “topení pro radost“.  
Druhy topidel lokálního vytápění: 
1. Elektrická lokální topidla 
o Elektrické přímotopy 
o Nástěnné infrazářiče  
o Akumulační elektrická kamna 
 
Popis obrázku:  
1. Nasávání studeného vzduchu 
2. Vývod teplého vzduchu 
3. Speciální cihly pro akumulaci tepla 
4. Volič akumulace tepla/nabíjení 
5. Volič předávání tepla/vybíjení 
 
                                                           Obr. 1-1:  Princip elektrického lokálního topidla 
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o Elektrické krby  
2. Plynová lokální topidla 
o Nástěnná plynová lokální topidla  
 
 
 
Popis schématického obrázku:  
1. Závěsné plynové přímotopné topidlo 
2. Plynový hořák 
3. Nasávání chladného vzduchu 
4. Odtah spalin 
 
 
                                              Obr. 1-2:  Princip plynového nástěnného lokálního topidla 
 
o Přenosná plynová lokální topidla  
3. Lokální topidla na tuhá paliva 
o Kamna  
o Krby  
o Krbová kamna  
Centrální vytápění 
 Centrální vytápění je takové, při kterém jsou všechny bytové jednotky a prostory 
domu vytápěný centrálním zdrojem tepla, který je umístěn v budově nebo blízkém 
okolí. Takovýmto zdrojem může být například domovní kotelna nebo soustava 
tepelných čerpadel. Jedná se o velice komfortní způsob vytápění, protože v souvislosti 
s ním nejsou kladeny žádné nároky na obyvatele domu. Další výhodou je možnost 
výběru druhu paliva a snadný přechod na jiné.  
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Příklady centrálního vytápění: 
 Kotelna na zemní plyn 
  Při zřizování této kotelny hraje největší roli to, zda pořídit jeden kotel o 
velkém výkonu nebo kaskádovou kotelnu. Jeden kotel musí pracovat jako celek i při 
malé spotřebě tepla. Výhodou kaskádové kotelny je to, že při spotřebě malého množství 
tepla se zapojí jen tolik kotlů, kolik je v danou chvíli potřeba. Množství zapojených 
kotlů je elektronicky regulováno. Při této variantě však musíme počítat s vyššími 
pořizovacími náklady.  
 
Obr. 1-3:  Složení kaskádové kotelny ny zemní plyn 
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 Kotelna na tuhá paliva 
  Tyto kotelny se pro vytápění bytových domů téměř nepoužívají. Nalézt je 
můžeme spíše v odlehlejších oblastech, které nejsou plynofikovány, protože jsou velmi 
náročné na obsluhu, dopravu a skladování paliva. 
 
                                Obr. 1-4:  Složení kotelny ny tuhá paliva 
Dálkové vytápění 
 Dálkové vytápění je založeno na tom, že z jednoho zdroje tepla je zásobována 
obytná oblast, městská část nebo celá města. Takovýmto zdrojem může být teplárna, 
elektrárna nebo továrna, která produkuje odpadní teplo. Toto teplo je přiváděno 
primárním okruhem do domovních výměníkových stanic nebo do okrskových stanic, ve 
kterých se převede do sekundárního okruhy, kterým jsou zásobovány jednotlivé domy, 
jak teplem, tak i teplou vodou. Největší výhodou tohoto vytápění je vysoký komfort pro 
uživatele. Nevýhodu jsou značné tepelné ztráty na dlouhém potrubí, složité rozúčtování 
a ohrožení velkého počtu obyvatel při výpadku společného zdroje nebo poruše na 
primárním okruhu. 
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  Obr. 1-5:  Princip dálkového vytápění 
A.1.2.2  Rozdělení vytápění podle umístění otopné soustavy 
 
Lokální vytápění   
 Viz Lokální vytápění rozdělení dle umístění zdroje tepla 
Ústřední vytápění 
 Ústřední vytápění je otopný systém založen na jednom topidle, které produkuje 
teplo a to je pak distribuováno pomocí otopné soustavy do několika podlaží a desítek 
místností v jednom domě. Tento systém je v bytových domech nejpoužívanější, velkou 
výhodou je vysoký komfort bydlení a servis topidla, který neobtěžuje obyvatele. Velmi 
složitá je však regulace tepla a komplikovaná údržba otopných těles. 
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                     Obr. 1-6:  Princip ústředního vytápění 
Druhy topidel etážového vytápění: 
o Kotle na tuhá paliva 
o Kotle na kapalná paliva 
o Plynové kotle  
o Elektrické kotle 
                                    
Obr. 1-7:  Princip elektrokotle  
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Zvláštním druhem ústředního vytápění je: 
Etážové vytápění  
 Etážové vytápění je systém založený na jednom topidle, které rozvádí teplo do 
otopných těles nacházejících se zhruba ve stejné rovině jako je vlastní topidlo. Obvykle 
slouží jeden okruh k vytápění jedné bytové jednotky nebo jednoho patra domu. 
Výhodou tohoto vytápění jsou menší tepelné ztráty než u centrálního vytápění. 
Přínosem může být i to, že volbu zdroje a způsob regulování si zajistí každý vlastník 
bytu sám. Jako velký nedostatek se však jeví vyšší pořizovací cena, náklady na provoz a 
údržbu pro každého vlastníka. 
 
Obr. 1-8:  Princip etážového vytápění  
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A.2 DRUHY PALIV PRO VYTÁPĚNÍ 
Paliva jsou přírodní nebo umělé látky, které při zahřátí na zápalnou teplotu hoří 
(spalují se), musí však být zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Tato látka je schopna se 
slučovat s okysličovadlem v nové, chemicky stabilnější produkty, přičemž se z ní 
uvolňuje teplo a vedlejší produkty. Látky určené pro spalování musí splňovat určitou 
kvalitu a musí být v dostatečném množství, aby se daly technicky využít ve spalovacích 
zařízeních. Podle skupenství rozlišujeme paliva tuhá, kapalná a plynná. 
        Tab. 2-1:  Druhy paliv podle skupenství a původu 
Skupenství 
paliva 
Původ 
přírodní umělá 
tuhá antracit koks 
černé uhlí polokoks 
hnědé uhlí brikety 
lignit uhelný prášek 
rašelina   
dřevo   
ostatní biomasa   
kapalná ropa nafta 
  benzin 
  petrolej 
  topné oleje 
  dehtové oleje 
  syntetické oleje 
plynná zemní plyn svítiplyn 
  karbonizovaný plyn 
  generátorový plyn 
  reformovaný plyn 
  vodní plyn 
  propan-butan 
  bioplyn 
 
 
A.2.1 Tuhá paliva 
Tuhá paliva jsou nejstarším používaným druhem paliv. V dnešní době tvoří velmi 
významný podíl na celkové energetické bilanci, avšak s rozšířením zemního plynu se od 
tuhých paliv začalo ustupovat a to zejména pro jejich menší komfort a také 
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z ekologického důvodu. V posledních letech byl však zaznamenán nárůst objektů 
vytápěných tuhými palivy. Cena těchto paliv je totiž v porovnání s kapalnými a 
plynnými palivy výrazně nižší. Trend využívající obnovitelné zdroje energie tento růst 
ještě posílil a pro vytápění se více využívá dřevo či různé druhy pelet. Tento způsob 
vytápění je však náročnější na provoz, který obnáší skladování, přikládání nebo 
doplňování zásobníku a vynášení popela. Další nevýhodou je nutnost jiného zdroje 
energie pro přípravu teplé vody. 
 
Obr. 2-1:  Druhy tuhých paliv 
A.2.1.1  Uhlí  
Uhlí je fosilní palivo, které vznikalo složitými procesy v průběhu několika 
desítek až stovek milionů let. Postupně přecházelo z fáze rašelinní až k prouhelňování, 
tak že rašelina přecházela na hnědé uhlí a to později na černé až antracit. Kvalita uhlí 
jako paliva závisí především na obsahu uhlíku.  
Z hlediska vývoje uhlí rozeznáváme tyto základní druhy:  
1. rašelina – (kolem 50% C)  
2. lignit (přibližně 55% C)  
3. hnědé uhlí (asi 70 až 75% C) 
4. černé uhlí (72 až 92% C)  
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5. antracit (92 až 96% C) je nejstarší a nejkvalitnější forma uhlí.  
Na našem území se nachází hlavně v Ostravsko-karvinském regionu, kde se těží 
kvalitní černé uhlí hlubinným způsobem. Dále v Mostecké uhelné pánvi a Sokolské 
uhelné pánvi se dobývá hnědé uhlí v rozsáhlých povrchových velkolomech. 
A.2.1.2  Biomasa 
Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti 
s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky, 
případně exkrementy užitkových zvířat. Základní technologie zpracování se dělí na 
suché procesy (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a 
procesy mokré (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové 
kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku.  
Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen s druhem dřeva či 
rostliny, ale je závislá i na vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivější. Nicméně ze 
všech těchto druhů se pro vytápění bytových domů používá pouze kusové dřevo, pelety 
a brikety.   
A.2.2 Kapalná paliva 
Nejuniverzálnějším kapalným palivem je ropa, která se však v přírodním stavu 
téměř nepoužívá. Nejvhodnější pro vytápění jsou umělá paliva, která vznikají jako 
zbytky po destilaci ropy, při zpracování dehtů, případně jako produkty přímého 
zpracování uhlí. Umělými palivy jsou například topné oleje. Tyto oleje rozdělujeme 
podle hustoty na těžké topné oleje, lehké topné oleje a extra lehké topné oleje.  
A.2.2.1  Těžké topné oleje (TTO) 
 Jedná se o směsi převážně vysokovroucích ropných frakcí a zbytků. Jeho 
uplatnění je spíše v průmyslovém vytápění, pro snížení viskozity se musí předehřívat, a 
proto má složitější a dražší konstrukci hořáků. Tento druh je vhodný pro spalování ve 
zdrojích s výkonem nad 20 MW. 
A.2.2.2  Lehké topné oleje (LTO) 
Vyrábí se zejména z atmosférických a vakuových plynových olejů. Vhodné 
použití těchto paliv je ve zdrojích tepla s výkonem 5 – 20 MW. 
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A.2.2.3  Extra lehké topné oleje (ELTO, ETO) 
 Jedná se o směs hydrogenačně odsířených ropných destilátů. Tento druh oleje je 
ze všech nejkvalitnější a obsahuje nejvíce energie. Používá se převážně pro vytápění 
rodinných domů a v kotelnách s instalovaným výkonem do 5 MW. 
A.2.3 Plynná paliva 
Jedná se o směs hořlavých a nehořlavých plynů, které používáme ke spalování a 
získávání tepelné energie. Nejdostupnějším a nejvýznamnějším přírodním plynným 
palivem je zemní plyn. Nezanedbatelnou roli však hraje i propan-butan a v poslední 
době stále více využívaný bioplyn. 
A.2.3.1  Zemní plyn 
 Jedná se o přírodní palivo s vysokým obsahem metanu, které je výbušné a 
nedýchatelné, ale není jedovaté, protože neobsahuje oxid uhelnatý. Podle toho, kde se 
vyskytuje, jej můžeme rozdělit na ropný a karbonový. Ropný zemní plyn se vyskytuje 
společně s ložisky ropy nebo nafty, může však být i samostatných ložiscích. Jeho 
složení není ideální, a proto se musí před dodávkou do místa spotřeby upravovat, 
například se suší, zbavuje mechanických nečistot a nežádoucích příměsí. Je 
nejdůležitějším plynným palivem pro výrobu tepelné energie ve zdrojích tepla. 
Karbonový zemní plyn vzniká při karbonizaci uhlí, a proto se vyskytuje v uhelných 
ložiscích. Zachytává se z vrtů nebo se odsává při těžbě uhlí a většinou je využíván 
přímo v místě těžby.  
 Jedná se o nejrozšířenější palivo a to díky rozsáhlé plynofikaci. Jeho bezesporu 
největší výhodou je komfort, který spotřebitelům poskytuje a ekologický provoz. 
Nevýhodou je závislost jeho ceny na ceně ropy a kurzu měny.  
Tab. 2-2:  Vlastnosti zemního plynu 
Výhřevnost 34,08 MJ/m3 
Spalné teplo 37,82 MJ/m3 
Hustota 0,69 kg/m3 
Meze výbušnosti 5 – 15 % 
Zápalná teplota 650 °C 
Množství spalovacího vzduchu 9,56 m3 vzduchu/ m3 ZP 
Teplota plamene 1 957 °C 
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A.2.3.2  Propan-butan 
 Plynný propan-butan je bezbarvý, zapáchající, nedýchatelný, výbušný a dusivý, 
není však jedovatý. Už při malých koncentracích s kyslíkem nebo vzduchem tvoří 
výbušnou směs. Vyrábí se jako vedlejší produkt při rafinérském zpracování benzinu. Již 
při malém zvětšení přetlaku jej lze zkapalnět a skladovat v uzavřených nádobách. 
Jelikož je jeho cena vyšší než cena zemního plynu, je jeho použití omezeno na oblasti 
bez plynofikace.   
A.2.3.3  Bioplyn 
 Jeho hlavní složkou je metan (50-75%), oxid uhličitý (25-50%) a malé množství 
dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu 
vzduchu (anaerobní fermentace). Tento děj se odehrává v bioplynových stanicích. Podle 
toho jaký materiál bioplynová stanice spotřebovává, se dělí na zemědělské, odpadové a 
bioplynové stanice čistíren odpadních vod. Hlavní výhodou je využívání odpadů a 
ekologičnost tohoto paliva. Velkou nevýhodou však je složitost technologií a omezená 
dostupnost. 
   
         Obr. 2-2:  Proces výroby boiplynu 
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A.2.4 Elektřina 
Využívání elektrické energie k vytápění je velmi komfortní, čisté, ekologické, 
automaticky regulovatelné, s vysokou účinností zdroje. Nízké pořizovací náklady na 
otopnou soustavu jsou však vykoupeny stále rostoucí cenou elektřiny. K takto 
vytápěným objektům však musíme dostat souhlas od dodavatele elektrické energie. A to 
s ohledem na kapacitu rozvodné sítě v dané lokalitě. V takovémto objektu musí být 
zřízen samostatný elektrický obvod pro vytápění. Do bytových domů je tento druh 
vytápění nevhodný zejména pro velké provozní náklady. 
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A.3 JINÉ A ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ A 
OHŘEVU TEPLÉ VODY 
V dnešní době je stále častěji kladen důraz na vyšší komfort a současná technika 
se více přizpůsobuje náročným požadavkům uživatele. Tyto trendy se proto prosazují i 
v oblasti dodávek tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Zejména u novostaveb 
bytových domů je stále žádanější individuální regulace vytápění jednotlivých bytů, 
včetně individuální přípravy teplé vody. A přesně tyto požadavky splňují bytové 
předávací stanice. 
Neustálý růst cen energií nutí stéle více obyvatel přemýšlet nad jinými, levnějšími 
variantami získávání tepla.  A proto se začalo využívat přirozených zdrojů tepla, jako je 
sluneční energie. 
A.3.1 Bytová předávací stanice 
V bytových domech, kde jsou použity bytové stanice, je otopná voda 
připravována zpravidla v domovních kotelnách nebo ve vzdálených centrálních zdrojích 
tepla, které zajišťují parametry topné vody, nutné pro správnou funkci jednotlivých 
bytových předávacích stanic. Takto regulovaná voda se společně se studenou vodou 
rozvádí po celém bytovém domě. Bytové stanice zajišťují individuální vytápění, 
decentralizovanou přípravu teplé vody a měření spotřeby energie pro každou bytovou 
jednotku. Teplá voda je připravována v deskovém výměníku a to pouze při jejím 
odběru. Ohřev teplé vody je upřednostněn před vytápěním pomocí třícestného tlakového 
PM regulátoru umístěného ve stanici, který po dobu ohřevu teplé vody uzavře okruh 
topení. Výkon stanice pokrývá množství teplé vody potřebné pro všechna odběrná místa 
v bytě.  
Doposud nejrozšířenější je provedení stanice s rychloohřevem teplé vody. 
Nejvyšší komfort však zajistí bytová předávací stanice se zásobníkem teplé vody, které 
navíc díky nižším nárokům na příkon znamenají i nižší požadavky na výkon zdroje a 
dimenzování rozvodů topné vody. Bytové stanice lze kombinovat i s přírodními zdroji 
energie, například solárními systémi. 
K velkým výhodám patří: 
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o Individuální regulace podle potřeb uživatele a to jak vytápění, tak teplé 
vody 
o Měření spotřeby tepla na vstupu do bytu 
o Decentralizovaná příprava teplé vody, při které odpadají rozsáhlé 
rozvody a tím se snižují tepelné ztráty 
o Vyšší hygienický standard – odstranění rizika tvorby Legionelly 
o Malé prostorové nároky 
o Možnost mimosezónního přitápění 
 
Popis obrázku:  
A. Kotelna 
B. Čerpadlová skupina s  
regulací dobíjení zásobníku 
C. Vyrovnávací zásobník 
D. Regulovaný směšovač 
E. Bytová stanice LOGOaktiv 
F. Prostorové ovládání 
G. Cirkulační můstek  
H. Solární stanice XXL 
I. Solární regulace 
Obr. 3-1:  Princip bytových stanic 
 
 
A.3.2  Solární systémy  
Solární soustavy pro bytové domy jsou u nás zatím rozšířeny jen velmi málo na 
rozdíl od rodinných domů. S požadavky na větší využívání obnovitelných zdrojů 
energie by se to však mohlo změnit. Neznamená to však, že by se energie na vytápění a 
ohřev teplé vody pokryla zcela ze sluneční energie, i nadále je zapotřebí využívat 
centrální zdroj energie. Solární systémy jsou tedy sekundárním zdrojem energie, který 
může být zaveden i do stávající soustavy přípravy teplé vody. Podle typu aplikace 
rozeznáváme několik typů solárních soustav, které připadají v úvahu pro bytové domy: 
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předehřev nebo příprava teplé vody, příprava teplé vody a vytápění, solárně podpořené 
chlazení, předehřev větracího vzduchu.  
Základním prvkem solární soustavy je solární kolektor. Jedná se o zařízení 
pohlcující sluneční záření a jeho přeměnu na tepelnou energii, která je předávána 
teplonosné látce odváděné z kolektoru. Většina kolektorů využívá pro přenos tepla 
z kolektoru do místa spotřeby teplonosnou kapalinu, v malé míře se používá vzduch. 
Výhody solárních soustav: 
o Nízké měrné investiční a provozní náklady 
o Poměrně krátká doba návratnosti 
o Spolehlivý zdroj úspory tepla 
o Nevyčerpatelný zdroj energie dostupný prakticky všude 
o Ekologický systém 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3-2:  Princip solárního systému  
A.3.3 Tepelná čerpadla 
Tepelné čerpadlo slouží pro převod nízkopotencionálního tepla, které se nachází 
v zemi, podzemní a povrchové vodě nebo v okolním vzduchu, na teplo vhodné pro 
vytápění, ohřev či předehřev teplé vody a je vhodné i pro větrání rodinných domů. 
Jedná se tak o obnovitelný ekologický zdroj. Předpokladem pro jeho použití je však 
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nízkoenergetický dům, protože jeho ekonomičnost závisí na tepelných ztrátách domu a 
při provozu musíme počítat s určitým množstvím dodávané energie. 
Má čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kondenzátor, kompresor a 
expanzní ventil. Teplo, které odebereme venkovnímu prostředí, se ve výparníku předá 
pracovní látce při relativně nízké teplotě. Po zahřátí chladiva dojde k jeho odpaření a 
páry jsou následně za pomocí hnací energie v kompresoru stlačeny na vysoký tlak. 
Stlačené chladivo se přivede do kondenzátoru, kde při kondenzaci odevzdá teplo do 
otopné vody za vyšší teploty, než jakou jsme ve výparníku odebrali. Je to dáno tím, že 
se jedná o součet nízkopotencionální  a hnací elektrické energie. V expanzním ventilu 
dojde ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku a tím se cyklus 
uzavře.  
 
 
Obr. 3-3:  Princip tepelných čerpadel 
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A.4 DRUHY OTOPNÝCH SOUSTAV PODLE 
TEPLONOSNÉ LÁTKY 
Podle vyhlášky č. 151/2001 Sb. se pro vytápění s nuceným oběhem otopné vody 
se volí teplota vody na přívodu do otopného tělesa do 75 °C. Pro vytápění s přirozeným 
oběhem otopné vody se volí teplota vody na přívodu do otopného tělesa do 90 °C. 
Připadají tedy v úvahu pro vytápění bytových domů pouze dvě možnosti a to: vodní 
soustavy a teplovzdušné soustavy. 
A.4.1 Vodní otopné soustavy 
Vodní soustavy jsou u nás nejvíce využívány. Zdroj tepla je propojen s otopnými 
tělesy uzavřeným okruhem, ve kterém se nachází teplonosná látka, v tomto případě 
voda. Otopná voda je ve zdroji ohřívána na požadovanou teplotu a přívodním potrubím 
se rozvede do otopných těles, kde vlivem rozdílných teplot místnosti a povrchové 
teploty tělesa předá část tepelné energie a ochladí se. Takto ochlazená voda se vrací 
vratným potrubím zpět do zdroje. A tento cyklus se opakuje. Jelikož se jedná o 
uzavřený okruh, je množství vody v soustavě neměnné.  
Podle toho jak jsou otopná tělesa zapojena, rozeznáváme dva druhy soustav. 
Jsou-li tělesa propojena sériově, hovoříme o jednotrubkové soustavě. Znamená to, že 
přívodní potrubí může být zároveň vratným potrubím, nebo je poslední otopné těleso 
připojeno ke zdroji. Otopná voda tak prochází postupně všemi tělesy a její teplota se 
v každém tělese snižuje. Proto se tato skutečnost musí odrazit na velikosti 
navrhovaných těles u konce soustavy.   
 
Obr. 4-1:  Schéma jednotrubkové otopné soustavy 
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Pokud se jedná o dvoutrubkovou soustavu, můžeme jasně rozlišit potrubí 
přívodní a vratné. Tělesa v této soustavě jsou vzájemně propojena paralelně a pracují se 
stejnou teplotou otopné vody. Jelikož se jedná o velmi spolehlivou, tepelně a 
hydraulicky stabilní soustavu, patří k nejpoužívanějším. 
 
 
Obr. 4-2:  Schéma dvoutrubkové otopné soustavy  
A.4.2 Teplovzdušné soustavy 
V této soustavě je teplonosnou látku vzduch. Tento cirkulační vzduch je ve 
vzduchotechnický jednotce upravován na požadované parametry. Takto upravený 
vzduch je veden potrubními rozvody do vyústek, které slouží k distribuci vzduchu 
v jednotlivých místnostech. Zde se vzduch vlivem tepelných ztrát ochladí na 
požadovanou vnitřní teplotu a následně je odváděn pryč. Vzduchotechnická jednotko je 
umisťována v technické místnosti, na půdě nebo v garáži. Při porovnání fyzikálních 
vlastností vody a vzduchu je zřejmé, že vzduch jako nositel tepla má podstatně horší 
vlastnosti a to vede k větším dimenzím rozvodů. Teplovzdušné soustavy jsou pro 
bytové domy zatím využívány jen v omezené míře a to tam kde mohou být 
kombinovány s chlazením v letním období. Teplovzdušné vytápění je nejčastěji řešeno 
se zpětným získáváním tepla tzv. rekuperací. Jedná se o systém, kdy odpadní vzduch 
předá teplo přívodnímu vzduchu a je tak snížena potřeba jeho dohřívání. 
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Obr. 4-3:  Princip teplovzdušného vytápění 
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A.5  DRUHY OTOPNÝCH TĚLES 
Úkolem otopných těles je předání tepla do vytápěné místnosti a to takovým 
způsobem, aby zde byla zajištěna tepelná pohoda. Musíme proto dbát na jejich správné 
umístění a dostatečnou velikost. Volba druhu otopných těles není jednoduchá a vychází 
zejména z druhu a parametrů teplonosné látky, provozních potřeb objektu a taká dle 
přání investora.  
Rozdělení otopných těles: 
Konvekční 
o článková 
o desková  
o trubková 
o konvektory 
Sálavé otopné plochy 
 
A.5.1 Konvekční otopná tělesa 
Vhodný tvar otopných těles způsobuje ohřev vzduchu v komoře nebo mezi žebry 
rychlou cirkulací vzduchu. Zahřátý vzduch je vytlačován do místnosti a na jeho místo se 
zespodu nasává vzduch chladný. Při využívání samovolné cirkulace vzduchu výrazně 
zvětšujeme účinnost otopných těle. 
A.5.1.1  Článková otopná tělesa 
 Článková tělesa jsou složena z libovolného množství článků, které jsou mezi 
sebou spojeny závitovými vsuvkami. Články jsou dutá žebra s co největší plochou, 
kterými protéká teplonosná látka. Tato látka předává teplo do místnosti sáláním přes 
plochy článků. Výhodou článkových těles je jejich vysoká účinnost, dlouhá životnost, 
volba libovolného rozměru, odolná konstrukce a snadná čistitelnost. Tělesa jsou 
vyráběna z různých materiálů, jako například šedá litina, slitiny hliníku a ocelové 
plechy. 
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Obr. 5-1:  Článková otopná tělesa  
Litinová článková tělesa 
Mohou se použít v teplovodních i parních nízkotlakých soustavách. Jedná se o 
těžká tělesa s velkou odolností proti korozi a dlouhou akumulační schopností. Nejsou 
však vhodné pro moderní regulačně pružné maloobjemové otopné soustavy.  
Tělesa ze slitin hliníku 
Jejich použití je omezeno pro teplovodní soustavy. Jsou to lehká článková tělesa 
s velkou vodivostí tepla, vyrobena jako odlitek. Oproti litinovým tělesům rychle reagují 
na změny teplot v otopné soustavě, nemají dobrou akumulační schopnost 
Ocelová článková tělesa 
Mají omezené využití a to pouze pro teplovodní soustavy. Jejich velkou 
výhodou je nízká cena, mají však kratší životnost a vyšší požadavky na kvalitu vody. 
A.5.1.2  Desková otopná tělesa 
Desková tělesa jsou v současnosti jedny z nejpoužívanějších, a proto se na trhu 
nachází velké množství různých typů a tvarů těchto těles. Čelní plocha těles je tvořena 
tvarovanou nebo hladkou deskou a přestupní plocha se skládá z tvarované desky 
s horizontálními a vertikálními kanálky. Tělesa jsou jednořadá, dvouřadá nebo třířadá a 
někdy se pro zvětšení jejich výkonu přidává tvarovaná přestupní plocha. Již z výroby 
jsou tělesa opatřena bočnicí a horní krycí mřížkou. Díky malé tloušťce nezabírají 
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prostor a netvoří výrazný prvek místnosti. Výhodou je i malá hmotnost a to oceníme 
zejména při montáži. 
 
 
Obr. 5-2:  Desková otopná tělesa a jejich typy  
 
A.5.1.3  Trubková otopná tělesa 
Jedná se o sestavu tvořenou vodorovným nebo svislým trubkovým registrem 
nebo trubkovým hadem. Tvar průřezu trubek může být kruhový, čtvercový, 
obdélníkový nebo obecně kombinovaný. Trubková tělesa mají mnohem horší účinnost 
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než například desková tělesa. Nejpoužívanější a nejvhodnější se jeví jejich použití 
v koupelnách, šatnách a umývárnách, kde mohou sloužit i k vysoušení textilií.  
 
Obr. 5-3:  Trubková otopná tělesa  
A.5.1.4  Konvektory 
Konvektory jsou otopná tělesa, která se skládají z výměníku tepla a plechové 
skříně, která má v horní části mřížku pro proudění vzduchu. Teplo se sdílí s okolním 
prostředím převážně konvekcí. Jejich tepelný výkon je dán délkou, počtem řad a trubek 
registru a výškou skříně.  
Popis obrázku:  
1. Vana konvektoru 
2. Otopný výměník 
3. Odvzdušňovací ventil  
4. Krycí rámeček 
5. Pochozí krycí mřížka 
6. Připojovací otvory 
7. Fixační kotvy 
 
 
 
                                           Obr. 5-4:  Schéma podlahového konvektoru  
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Konvektory dělíme podle umístění: 
o skříňové 
 
o soklové 
 
o zapuštěné 
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A.5.2 Sálavé otopné plochy 
Jedná se o zabudované teplovodní trubní rozvody nebo elektrické topné kabely, 
které předávají teplo do místnosti sáláním. Podle toho, v které konstrukci se tyto 
rozvody nachází, je můžeme rozdělit na podlahové, stěnové nebo stropní. 
A.5.2.1  Podlahové vytápění 
Toto vytápění je vhodné pro všechny typy staveb, musíme však zajistit 
dostatečnou podlahovou plochu a správnou volbu krytiny, protože topné hady jsou 
uloženy v konstrukci podlah. Při vytápění tímto způsobem je teplo v místnosti 
rozloženo rovnoměrně. Tepelná pohoda nastává při snížení teploty vzduchu v místnosti 
o 1 až 3 ˚C oproti systému s konvekčními tělesy. Podlahové vytápění může sloužit 
k vytápění celého objektu nebo se může jednat o kombinovaný systém otopných těles a 
podlahového vtápění. Další možností je vytápění jen některých místností například 
koupelen.  
Popis obrázku:  
1. Základová deska 
2. Tepelná izolace 
3. Armovací síť 
4. Betonová deska 
5. Flexibilní lepící tmel 
6. Elektrické podlahové vytápění 
7. Dlažba 
 
Obr. 5-5:  Konstrukce podlahového vytápění  
 
A.5.2.2  Stěnové vytápění 
Stěnové vytápění se instaluje na vnitřní stranu obvodových stěn nebo na stěny 
přilehlé k terénu a jen zcela výjimečně na vnitřní stěny. Má stejné výhody jako 
podlahové vytápění.   
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Obr. 5-6:  Konstrukce stěnového vytápění  
A.5.2.3  Stropní vytápění 
Princip vytápění je úplně stejný jako u podlahového nebo stěnového vytápění. 
Z těchto druhů se však používá nejméně, i když má stejné výhody jako předešlé druhy. 
 
Obr. 5-7:  Konstrukce stropního vytápění  
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A.6 ZÁVĚR 
Teoretická část pojednává o různých možnostech vytápění bytových domů. 
Zjistili jsme, že navrhnout otopný systém není vůbec snadné, protože každý návrh má 
svá pro a proti. Důležité tedy je přistupovat ke každému řešenému objektu individuálně. 
Na mysli musíme mít také přání a finanční možnosti investora, uživatelský komfort a 
v neposlední řadě dopad na životní prostředí. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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B.1 ANALÝZA OBJEKTU 
B.1.1 Úvod 
Tato práce pojednává o vytápění samostatně stojící novostavby bytového domu 
v Jesenici u Prahy. Účelem je správně vybrat a navrhnout otopnou soustavu, která zajistí 
vhodné mikroklima budovy a tepelnou pohodu pro její obyvatele. Bytový dům je 
dvoupodlažní s podsklepením. Ve sklepě se nachází garáže nájemníků domu, sklepní 
kóje, společné prostory jako je kočárkárna, sušárna, úklidová místnost a kotelna. 
V obou nadzemních podlažích je stejný počet bytu a to šest na každém patře, ve složení 
2x1+KK, 2x2+KK a 2x3+KK. Půdorysná plocha objektu je 475,71 m2. Obvodové stěny 
jsou z keramických tvárnic, zatepleny kontaktním systémem ETICS. Zastření je 
navrženo dvěma pultovými střechami s nevytápěnou půdou. Otvory obvodových stěn 
jsou vyplněny plastovými dveřmi a okny.  
B.1.2 Koncepční řešení 
Jedná se o kompletní řešení systému vytápění pro konkrétní bytový dům. Byla 
zvolena dvoutrubková otopná soustava se spodním rozvodem a nuceným oběhem vody. 
Ze zdroje tepla je otopná voda vedena dvěma větvemi do bytových stanic, kde je 
redukován její teplotní spád. Bytová stanice zároveň slouží k ohřevu teplé vody vždy 
pro jeden byt. V místnostech jsou použity jako zdroje tepla desková tělesa nebo 
konvektory a v koupelnách se nachází trubková tělesa. Zdrojem tepla v celém objektu je 
plynový kondenzační kotel.  
 Podrobnější řešení je popsáno v technické zprávě, podloženo výpočty a doloženo 
prováděcí dokumentací. 
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B.2 VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 
B.2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla 
dle ČSN 73 0540 – 2 (2011) 
OZ Plasové okno s dvojsklem  
   
OZ1 900x900  
  
Uw= 1,1 W/m2K 
OZ2 1000x2800  
  
UN,20= 1,5 W/m2K 
OZ3 1500x2300  
  
Urec,20= 1,2 W/m2K 
OZ4 1500x1500  
  
Uw<Urec,20<UN,20 
OZ5 1200x1500  
  
1,1<1,2<1,5 
OZ6 1000x2500  
  
VYHOVUJE 
 
      
DB Plastové dveře balkonové  
   
DB1 880x2400  
  
Uw= 1,1 W/m2K 
 
    
UN,20= 1,7 W/m2K 
 
    
Urec,20= 1,2 W/m2K 
 
    
Uw<Urec,20<UN,20 
 
    
1,1<1,2<1,7 
 
    
VYHOVUJE 
 
      
DO Plastové dveře vchodové  
   
DO1 1800x2360  
  
Uw= 1,1 W/m2K 
D02 1750x2360  
  
UN,20= 3,5 W/m2K 
DO3 2000x1970  
  
Urec,20= 2,3 W/m2K 
 
    
Uw<Urec,20<UN,20 
 
    
1,1<2,3<3,5 
 
    
VYHOVUJE 
 
      
GV Garážová vrata  
    
GV1 2500x2400  
  
Uw= 
1,22 
W/m2K 
 
    
UN,20= 3,5 W/m2K 
 
    
Urec,20= 2,3 W/m2K 
 
    
Uw<Urec,20<UN,20 
 
    
1,22<2,3<3,5 
 
    
VYHOVUJE 
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DV Bytové vstupní dveře  
  
Uw= 1,4 W/m2K 
DV1 800x1970  
  
UN,20= 3,5 W/m2K 
 
    
Urec,20= 2,3 W/m2K 
 
    
Uw<Urec,20<UN,20 
 
    
1,4<2,3<3,5 
 
    
VYHOVUJE 
 
      
DN Interiérové dveře   
    
DN1 900x1970  
  
Uw= 2,0 W/m2K 
DN2 800x1970  
  
UN,20= 3,5 W/m2K 
DN3 700x1970  
  
Urec,20= 2,3 W/m2K 
 
    
Uw<Urec,20<UN,20 
 
    
1,1<2,3<3,5 
 
    
VYHOVUJE 
 
      
SO1 Stěna ochlazovaná  
    
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Vnější omítka Porotherm universal 0,01 0,45 0,022 
2. Tepelněizolační omítka Porotherm TO 0,015 0,1 0,15 
3. Tepelná izolace Isover EPS 70F 0,07 0,039 1,795 
4. Porotherm 36,5 P+D 0,365 0,145 2,517 
5. Tepelněizolační omítka Porotherm TO 0,01 0,1 0,1 
6. Vnitřní omítka Porotherm universal 0,005 0,45 0,011 
 
    
∑ 4,595 
 Rsi=0,13 [m2K/W]      
 
Rse=0,04 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R + Rse = 0,13 + 4,595 + 0,04 = 4,765 [m2K/W]  
 
U = 1/RT = 1/4,765 = 0,210 [W/m2K]    
    
U= 0,210 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,3 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,2 W/m2K 
 
   
U<UN,20  
    
0,21<0,3  
    
VYHOVUJE  
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SN1 Stěna vnitřní nosná  
    
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Vnitřní omítka Porotherm universal 0,005 0,45 0,011 
2. Tepelněizolační omítka Porotherm TO 0,01 0,1 0,1 
3. Porotherm 36,5 P+D 0,365 0,145 2,517 
4. Tepelněizolační omítka Porotherm TO 0,01 0,1 0,1 
5. Vnitřní omítka Porotherm universal 0,005 0,45 0,011 
 
  
 
 
∑ 2,739 
 Rsi=0,13 [m2K/W]      
 
Rsi=0,13 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R + Rsi = 0,13 + 2,739 + 0,13 = 2,999 [m2K/W]  
 
U = 1/RT = 1/2,999 = 0,333 [W/m2K]     
    
U= 0,333 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,6 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,4 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
0,333<0,4<0,6  
    
VYHOVUJE  
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SP1 Stěna příčka  
    
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Vnitřní omítka Porotherm universal 0,01 0,45 0,022 
3. Porotherm 14 P+D 0,14 0,26 0,538 
5. Vnitřní omítka Porotherm universal 0,01 0,45 0,022 
 
  
 
 
∑ 0,582 
 Rsi=0,13 [m2K/W]      
 
Rsi=0,13 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R + Rsi = 0,13 + 0,582 + 0,13 = 0,842 [m2K/W]  
 
U = 1/RT = 1/0,842 = 1,188 [W/m2K]     
    
U= 1,188 W/m2K 
 
   
UN,20= 2,7 W/m2K 
 
   
Urec,20= 1,8 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
1,188<1,8<2,7  
    
VYHOVUJE  
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STR1 Strop s podlahou C  
   
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Dřevěná nášlapná vrstva 0,01 0,22 0,045 
2. Kročejová izolace Isover T-P 0,02 0,039 0,51 
3. Betonová roznášecí deska 0,06 1,36 0,044 
4. Tepelná izolace Isover T-P 0,07 0,039 1,795 
5. Porotherm strop 0,29   0,34 
6 Vnitřní omítka Porotherm universal 0,01 0,45 0,022 
 
  
 
 
∑ 2,734 
 Rsi=0,17 [m2K/W]      
 
Rsi=0,17 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R + Rsi = 0,17 + 2,734 + 0,17 = 3,074 [m2K/W]  
 
U = 1/RT = 1/3,074 = 0,325 [W/m2K]    
    
U= 0,325 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,6 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,4 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
0,325<0,4<0,6  
    
VYHOVUJE  
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STR3 Strop pod půdou  
   
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Systém zateplení Isover STEPcross 0,2   5,3 
2. Porotherm strop 0,29   0,34 
3. Vnitřní omítka Porotherm universal 0,01 0,45 0,022 
 
  
 
 
∑ 5,64 
 Rsi=0,10 [m2K/W]      
 
Rsi=0,10 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R + Rsi = 0,10 + 5,64 + 0,10 = 5,84 [m2K/W]  
 
U = 1/RT = 1/5,84 = 0,171 [W/m2K]    
    
U= 0,171 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,6 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,4 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
0,171<0,4<0,6  
    
VYHOVUJE  
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STR2 Strop s podlahou D  
   
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Keramická dlažba Rako 0,01 1,01 0,045 
2. Cementová malta 0,02 1,16 0,01 
3. Betonová roznášecí deska 0,06 1,36 0,044 
4. Tepelná izolace Isover T-P 0,07 0,039 1,795 
5. Porotherm strop 0,29   0,34 
6 Vnitřní omítka Porotherm universal 0,01 0,45 0,022 
 
  
 
 
∑ 2,234 
 Rsi=0,17 [m2K/W]      
 
Rsi=0,17 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R + Rsi = 0,17 + 2,234 + 0,17 = 2,574 [m2K/W]  
 
U = 1/RT = 1/2,574 = 0,389 [W/m2K]    
    
U= 0,389 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,6 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,4 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
0,389<0,4<0,6  
    
VYHOVUJE  
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PDL1 Podlaha na zemině A  
   
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Betonová dlažba 0,02 1,36 0,015 
2. Cementová malta 0,01 1,16 0,009 
3. Betonová roznášecí deska 0,06 1,36 0,044 
4. Tepelná izolace Isover EPS 100 S 0,12 0,037 3,243 
 
  
 
 
∑ 3,311 
 Rsi=0,17 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R = 0,17 + 3,311 = 3,413 [m2K/W]   
 
U = 1/RT = 1/3,413 = 0,293 [W/m2K]    
    
U= 0,293 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,45 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,3 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
0,293<0,3<0,45  
    
VYHOVUJE  
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PDL2 Podlaha na zemině B  
   
č. vrstvy název vrstvy 
tloušťka 
vrstvy 
[m] 
λ 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
1. Keramická dlažba Rako 0,01 1,01 0,045 
2. Cementová malta 0,02 1,16 0,01 
3. Betonová roznášecí deska 0,06 1,36 0,044 
4. Tepelná izolace Isover EPS 100 S 0,12 0,037 3,243 
 
  
 
 
∑ 3,342 
 Rsi=0,17 [m2K/W]      
       
 
RT = Rsi + R = 0,17 + 3,342 = 3,512 [m2K/W]   
 
U = 1/RT = 1/3,512 = 0,285 [W/m2K]    
    
U= 0,285 W/m2K 
 
   
UN,20= 0,45 W/m2K 
 
   
Urec,20= 0,3 W/m2K 
 
   
U<Urec,20<UN,20  
    
0,285<0,3<0,45  
    
VYHOVUJE  
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát 
Výpočet byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Výpočet tepelného výkonu. 
Tepelná ztráta prostupem  
QT,i = (HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij ) × (θint,i - θe )  
kde HT,ie je měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do venkovního prostředí,  
HT,iue je měrná tepelná ztráta do nevytápěného prostoru,  
HT,ig je měrná tepelná ztráta do zeminy,  
HT,ij je měrná tepelná ztráta do/z vytápěného prostoru s odlišnou teplotou 
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SPOLEČNÉ PROSTORY 
Ozn. místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota 
S1.27 Chodba a schodiště 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost S1.27 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ1 Okno zdvojené 0,81 1,1 0,02 1,12 1 0,91 
OZ2 Okno zdvojené 5,6 1,1 0,02 1,12 1 6,27 
DO2 Dveře vchodové 4,2 1,1 0,02 1,12 1 4,70 
SO1 Stěna ochlazovaná 26,91 0,21 0,02 0,23 1 6,19 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 18,07 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
SN1 Stěna nosná vnitřní 96,27 0,333 0,02 0,353 0,556 18,89 
DV1 Dveře vstupní 10,62 1,4 0,02 1,42 0,556 8,38 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 27,28 
 
        
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 
PDL2 Podlaha na zemině 66,56 0,154 10,25 
1,45 0,396 1 0,574 SO Stěna se zeminou 5,54 0,164 0,909 
(ΣkAK·Uequiv,k) 11,16 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 6,41 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  51,76 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  15 -12 27 51,759 1397,50 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost S1.27 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
206,336 -12 15 0,5 103,168 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
4 4,5 0,03 1 55,711 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
103,168 35,077 27 947,08 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost S1.27 - Chodba a schodiště 
 
     
   2344,58 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota 
S1.28 Úklidová místnost 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost S1.28 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ1 Okno zdvojené 0,81 1,1 0,02 1,12 1 0,91 
SO1 Stěna ochlazovaná 4,99 0,21 0,02 0,23 1 1,15 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 2,05 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
SP1 Stěna příčka 16,05 1,188 0,02 1,208 0,556 10,78 
DN2 Dveře do chodby 1,77 2,00 0,02 2,02 0,556 1,99 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 12,77 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k sušárně 10,45 0,333 -0,185 -0,64 
STR1 Strop s podlahou C 5,75 0,325 -0,185 -0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,99 
 
        
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 
PDL2 Podlaha na zemině 5,75 0,154 0,886 
1,45 0,396 1 0,574 SO Stěna se zeminou 2,28 0,164 0,374 
(ΣkAK·Uequiv,k) 1,259 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 0,72 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  14,56 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  15 -12 27 14,556 393,02 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost S1.28 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,825 -12 15 0,5 8,9125 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 3,209 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
8,9125 3,030 27 81,82 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost S1.28 - Úklidová místnost 
 
     
   474,84 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota 
S1.29 Kočárkárna 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost S1.29 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
SN1 Stěna nosná vnitřní 19,26 0,333 0,02 0,353 0,556 3,78 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 3,78 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka k sušárně 6,04 1,188 -0,185 -1,33 
STR2 Strop s podlahou D 4,71 0,389 -0,185 -0,34 
STR2 Strop s podlahou D ke koupelně 4,39 0,389 -0,333 -0,57 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -2,24 
 
        
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 
PDL2 Podlaha na zemině 9,1 0,154 1,401 
1,45 0,396 1 0,574 
(ΣkAK·Uequiv,k) 1,401 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 0,80 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  2,35 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  15 -12 27 2,350 63,44 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost S1.29 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
28,21 -12 15 0,5 14,105 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
14,105 4,796 27 129,48 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost S1.29 - Kočárkárna 
 
     
   192,92 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
S1.30 Kotelna 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost S1.30 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ1 Okno zdvojené 1,62 1,1 0,02 1,12 1 1,81 
SO1 Stěna ochlazovaná 12,72 0,21 0,02 0,23 1 2,93 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,74 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka k sušárně 12,96 1,188 -0,185 -2,85 
STR1 Strop s podlahou C 19,53 0,325 -0,185 -1,17 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -4,02 
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Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 
PDL2 Podlaha na zemině 19,53 0,154 3,008 
1,45 0,396 1 0,574 SO Stěna se zeminou 5,63 0,164 0,923 
(ΣkAK·Uequiv,k) 3,931 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 2,26 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  2,97 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  15 -12 27 2,975 80,31 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost S1.30 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
60,543 -12 15 0,5 30,2715 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 16,347 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
30,2715 10,292 27 277,89 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost S1.30 - Kotelna 
 
     
   358,20 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
S1.31 Sušárna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost S1.31 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ1 Okno zdvojené 3,24 1,1 0,02 1,12 1 3,63 
SO1 Stěna ochlazovaná 25,77 0,21 0,02 0,23 1 5,93 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 9,56 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
SN1 Stěna nosná vnitřní 4,80 0,333 0,02 0,353 0,556 0,94 
DN2 Dveře do chodby 1,77 2,00 0,02 2,02 0,556 1,99 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 2,93 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k úklid. míst. 10,45 0,333 0,156 0,54 
SP1 Stěna příčka ke kočár. a kotelně 19,53 1,188 0,156 3,62 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 4,16 
 
        
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 
PDL2 Podlaha na zemině 25,96 0,154 3,998 
1,45 0,396 1 0,574 SO Stěna se zeminou 11,38 0,164 1,866 
(ΣkAK·Uequiv,k) 5,864 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 3,37 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  20,02 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 20,015 640,49 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost S1.31 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
80,476 -12 20 0,5 40,238 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
4 4,5 0,03 1 21,729 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
40,238 13,681 32 437,79 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost S1.31 - Sušárna 
 
     
   1078,28 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
1.01 Chodba a schodiště 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 1.01 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ6 Okno zdvojené 10 1,1 0,02 1,12 1 11,20 
DO1 Dveře vchodové 4,25 1,1 0,02 1,12 1 4,76 
SO1 Stěna ochlazovaná 26,92 0,21 0,02 0,23 1 6,19 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 22,15 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 66,56 0,389 0,02 0,409 0,375 10,21 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 10,21 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná s byty 109,9 0,333 -0,19 -6,77 
DV1 Bytové vstupní dveře 10,62 1,400 -0,19 -2,75 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -9,52 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  22,84 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  15 -12 27 22,837 616,61 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
189,03 -12 15 0,5 94,515 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
6 4,5 0,03 1 51,038 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
94,515 32,135 27 867,65 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 1.01 - Chodba a schodiště 
 
     
   1484,26 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
2.01 Chodba a schodiště 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost 2.01 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ6 Okno zdvojené 15 1,1 0,02 1,12 1 16,80 
SO1 Stěna ochlazovaná 26,49 0,21 0,02 0,23 1 6,09 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 22,89 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 66,56 0,171 0,02 0,191 0,375 4,77 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 4,77 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná s byty 111,4 0,333 -0,185 -6,86 
DV1 Bytové vstupní dveře 10,62 1,400 -0,185 -2,75 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -9,61 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  18,05 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  15 -12 27 18,045 487,23 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
189,03 -12 15 0,5 94,515 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
6 4,5 0,03 1 51,038 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
94,515 32,135 27 867,65 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 2.01 - Chodba a schodiště 
 
     
   1354,88 W 
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1. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A1.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A1.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 2,30 0,389 0,02 0,409 0,156 0,15 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,15 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 6,5 0,333 0,156 0,34 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,59 1,188 -0,13 -0,86 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,53 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,38 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,379 -12,13 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
6,53 -12 20 0,5 3,265 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
3,265 1,110 32 35,52 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A1.01 - Šatna 
 
     
   23,39 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A1.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A1.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 4,39 0,389 0,02 0,409 0,25 0,45 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,45 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,59 1,188 0,111 0,74 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,41 1,188 0,111 0,98 
SP1 Stěna příčka k WC 5,59 1,188 0,111 0,74 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 2,80 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  3,25 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 3,249 116,96 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A1.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,468 -12 24 1,5 18,702 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,702 6,359 36 228,91 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A1.02 - Koupelna 
 
     
   345,87 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A1.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A1.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 1,90 0,389 0,02 0,409 0,156 0,12 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,12 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,59 1,188 -0,13 -0,86 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,86 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,74 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,742 -23,75 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A1.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,396 -12 20 0,5 2,698 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,698 0,917 32 29,35 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A1.03 - WC 
 
     
   5,60 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A1.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A1.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 29,12 0,21 0,02 0,23 1 6,70 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovnáho prostředí 16,12 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 25,96 0,325 0,02 0,345 0,063 0,56 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,56 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 16,68 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 16,681 533,79 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A1.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
73,726 -12 20 0,5 36,863 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel zaclonění 
e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
4 4,5 0,03 1 19,906 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
36,863 12,533 32 401,07 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A1.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   934,86 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A1.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A1.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
SO1 Stěna ochlazovaná 14,06 0,21 0,02 0,23 1 3,23 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,27 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 12,84 0,325 0,02 0,345 0,156 0,69 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,69 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 8,14 0,333 0,156 0,42 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,42 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  9,39 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 9,388 300,41 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A1.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
36,466 -12 20 0,5 18,233 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 9,846 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,233 6,199 32 198,38 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A1.05 - Ložnice 
 
     
   498,79 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A1.06 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A1.06 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 5,90 0,389 0,02 0,409 0,156 0,38 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,38 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 2,34 0,333 0,156 0,12 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,41 1,188 -0,13 -1,14 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,04 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,67 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,668 -21,38 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A1.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
16,756 -12 20 0,5 8,378 
Počet nechráněných 
otvorů n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
8,378 2,849 32 91,15 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A1.06 - Chodba 
 
     
   69,77 W 
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2. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B1.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B1.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 3,37 0,389 0,02 0,409 0,625 0,86 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,86 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 9,62 0,333 0,156 0,50 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,71 1,188 -0,13 -1,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,85 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,02 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem 
  20 -12 32 0,016 0,51 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,571 -12 20 0,5 4,786 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
4,7855 1,627 32 52,07 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B1.01 - Šatna 
 
     
   
52,58 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B1.02 Koupelna + WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B1.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 7,02 0,389 0,02 0,409 0,667 1,92 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,92 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka k šatně 8,71 1,188 0,111 1,15 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,64 1,188 0,111 1,01 
SP1 Stěna příčka ke kuchyni 8,71 1,188 0,111 1,15 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,65 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  5,57 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 5,568 200,46 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B1.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,937 -12 24 1,5 29,9055 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
29,9055 10,168 36 366,04 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B1.02 - Koupelna + WC 
 
     
   
566,5 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B1.03 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B1.03 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ3 Okno zdvojené 3,45 1,1 0,02 1,12 1 3,86 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 8,98 0,21 0,02 0,23 1 2,07 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,29 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 18,26 0,325 0,02 0,345 0,625 3,94 
STR1 Strop s podlahou C 5,74 0,325 0,02 0,345 0,156 0,31 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 4,25 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,71 1,188 -0,13 -1,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,35 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 11,19 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 11,194 358,20 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B1.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
68,16 -12 20 0,5 34,08 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 18,403 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
34,08 11,587 32 370,79 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B1.03 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
728,99 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B1.04 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B1.04 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 4,88 0,389 0,02 0,409 0,625 1,25 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,25 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 3,08 0,333 0,156 0,16 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 8,71 0,333 -0,13 -0,38 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,64 1,188 -0,13 -1,18 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,42 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,17 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,171 -5,48 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B1.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
13,859 -12 20 0,5 6,9295 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
6,9295 2,356 32 75,39 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B1.04 - Chodba 
 
     
   
69,91 W 
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3. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C1.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 2,57 0,389 0,02 0,409 0,625 0,66 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,66 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 6,53 0,333 0,156 0,34 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,62 1,188 -0,13 -0,87 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,53 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,13 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,128 4,10 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
7,299 -12 20 0,5 3,6495 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
3,6495 1,241 32 39,71 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.01 - Šatna 
 
     
   
43,81 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C1.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 4,28 0,389 0,02 0,409 0,667 1,17 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,17 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k chodbě 8,71 1,188 0,111 1,15 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,62 1,188 0,111 0,74 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,14 1,188 0,111 0,94 
SP1 Stěna příčka k WC 5,62 1,188 0,111 0,74 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,92 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  5,09 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 5,088 183,18 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,155 -12 24 1,5 18,2325 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,2325 6,199 36 223,17 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.02 - Koupelna 
 
     
   
406,35 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C1.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 1,92 0,389 0,02 0,409 0,625 0,49 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,49 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,62 1,188 -0,13 -0,87 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,87 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,38 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,377 -12,07 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,453 -12 20 0,5 2,7265 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,7265 0,927 32 29,66 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.03 - WC 
 
     
   
17,59 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C1.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 36,09 0,21 0,02 0,23 1 8,30 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 17,72 
 
       
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 31,23 0,325 0,02 0,345 0,625 6,73 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 6,73 
 
       
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 24,45 
 
       
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 24,454 782,52 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
88,693 -12 20 0,5 44,3465 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
4 4,5 0,03 1 23,947 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
44,3465 15,078 32 482,49 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1265,01 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C1.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,13 0,21 0,02 0,23 1 2,10 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,62 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 12,46 0,325 0,02 0,345 0,625 2,69 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 2,69 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  7,31 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 7,307 233,81 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
35,386 -12 20 0,5 17,693 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 6,369 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
17,693 6,016 32 192,50 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.05 - Ložnice 
 
     
   
426,31 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C1.06 Pokoj 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.06 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 6,24 0,21 0,02 0,23 1 1,44 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 3,96 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 8,86 0,325 0,02 0,345 0,625 1,91 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,91 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke schodišti 12,91 0,333 0,156 0,67 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,67 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  6,54 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem 
  20 -12 32 6,536 209,16 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
25,162 -12 20 0,5 12,581 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 4,529 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
12,581 4,278 32 136,88 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.06 - Pokoj 
 
     
   
346,04 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota 
C1.07 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C1.07 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 7,46 0,389 0,02 0,409 0,625 1,91 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,91 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 12,03 0,333 0,156 0,62 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,14 1,188 -0,13 -1,10 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,50 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  1,41 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 1,408 45,04 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C1.07 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
21,186 -12 20 0,5 10,593 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
10,593 3,602 32 115,25 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C1.07 - Chodba 
 
     
   
160,29 W 
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4. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 2,55 0,389 0,02 0,409 0,625 0,65 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,65 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 6,5 0,333 0,156 0,34 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,59 1,188 -0,13 -0,86 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,53 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,13 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,126 4,04 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
7,242 -12 20 0,5 3,621 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
3,621 1,231 32 39,40 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.01 - Šatna 
 
     
   
43,44 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 4,25 0,389 0,02 0,409 0,667 1,16 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,16 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k chodbě 8,23 1,188 0,111 1,09 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,59 1,188 0,111 0,74 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,14 1,188 0,111 0,94 
SP1 Stěna příčka k WC 5,59 1,188 0,111 0,74 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,85 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  5,01 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 5,009 180,33 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,07 -12 24 1,5 18,105 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,105 6,156 36 221,61 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.02 - Koupelna 
 
     
   
401,94 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 1,90 0,389 0,02 0,409 0,625 0,49 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,49 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,59 1,188 -0,13 -0,86 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,86 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,38 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,378 -12,08 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,396 -12 20 0,5 2,698 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,698 0,917 32 29,35 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.03 - WC 
 
     
   
17,27 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 32,02 0,21 0,02 0,23 1 7,36 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 14,26 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 27,39 0,325 0,02 0,345 0,625 5,91 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 5,91 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 20,17 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 20,170 645,43 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
77,788 -12 20 0,5 38,894 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
3 4,5 0,03 1 21,003 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
38,894 13,224 32 423,17 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1068,60 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,67 0,21 0,02 0,23 1 2,22 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,74 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 12,00 0,325 0,02 0,345 0,625 2,59 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 2,59 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  7,33 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 7,332 234,61 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
34,08 -12 20 0,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 6,134 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
17,04 5,794 32 185,40 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.05 - Ložnice 
 
     
   
420,01 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.06 Pokoj 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.06 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,58 0,21 0,02 0,23 1 2,20 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,72 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 8,07 0,325 0,02 0,345 0,625 1,74 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,74 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 9,59 0,333 0,156 0,50 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,50 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  6,96 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 6,962 222,77 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
22,919 -12 20 0,5 11,4595 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 4,125 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
11,4595 3,896 32 124,68 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.06 - Pokoj 
 
     
   
347,45 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D1.07 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D1.07 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 6,02 0,389 0,02 0,409 0,625 1,54 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,54 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 2,38 0,333 0,156 0,12 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,14 1,188 -0,13 -1,10 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,00 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,54 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,538 17,22 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D1.07 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,097 -12 20 0,5 8,5485 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
8,5485 2,906 32 93,01 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D1.07 - Chodba 
 
     
   
110,23 W 
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5. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E1.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E1.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 3,37 0,389 0,02 0,409 0,625 0,86 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,86 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 9,62 0,333 0,156 0,50 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,71 1,188 -0,13 -1,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,85 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,02 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,016 0,51 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,571 -12 20 0,5 4,786 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
4,7855 1,627 32 52,07 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E1.01 - Šatna 
 
     
   
52,58 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E1.02 Koupelna + WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E1.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 7,02 0,389 0,02 0,409 0,667 1,92 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,92 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k šatně 1,07 0,333 0,111 0,04 
SP1 Stěna příčka k šatně 8,71 1,188 0,111 1,15 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,39 1,188 0,111 0,97 
SP1 Stěna příčka ke kuchyni 8,71 1,188 0,111 1,15 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,66 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  5,57 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 5,575 200,69 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E1.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,937 -12 24 1,5 29,9055 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
29,9055 10,168 36 366,04 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E1.02 - Koupelna + WC 
 
     
   
566,73 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E1.03 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E1.03 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ3 Okno zdvojené 3,45 1,1 0,02 1,12 1 3,86 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 8,91 0,21 0,02 0,23 1 2,05 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,28 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 23,52 0,325 0,02 0,345 0,625 5,07 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 5,07 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 0,82 0,333 -0,13 -0,04 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,71 1,188 -0,13 -1,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,38 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 11,97 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 11,967 382,95 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E1.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
66,797 -12 20 0,5 33,3985 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 18,035 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
33,3985 11,355 32 363,38 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E1.03 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
746,33 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E1.04 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E1.04 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 4,88 0,389 0,02 0,409 0,625 1,25 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,25 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 3,08 0,333 0,156 0,16 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 8,23 0,333 -0,13 -0,36 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,39 1,188 -0,13 -1,14 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,36 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,11 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,112 -3,58 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E1.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
13,859 -12 20 0,5 6,9295 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
6,9295 2,356 32 75,39 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E1.04 - Chodba 
 
     
   
71,81 W 
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6. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F1.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F1.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 2,89 0,389 0,02 0,409 0,625 0,74 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,74 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 5,42 0,333 0,156 0,28 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 1,07 0,333 0,156 0,06 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,42 1,188 -0,13 -0,84 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,50 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,24 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,239 7,64 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F1.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
8,208 -12 20 0,5 4,104 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
4,104 1,395 32 44,65 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F1.01 - Šatna 
 
     
   
52,29 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F1.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F1.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 4,23 0,389 0,02 0,409 0,667 1,15 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,15 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke kuchyni 0,82 0,333 0,111 0,03 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,42 1,188 0,111 0,71 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,39 1,188 0,111 0,97 
SP1 Stěna příčka k WC 5,42 1,188 0,111 0,71 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 2,78 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  3,94 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 3,937 141,72 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F1.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,013 -12 24 1,5 18,0195 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,0195 6,127 36 220,56 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F1.02 - Koupelna 
 
     
   
362,28 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F1.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F1.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 1,86 0,389 0,02 0,409 0,625 0,48 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,48 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,42 1,188 -0,13 -0,84 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,84 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,36 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,362 -11,57 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F1.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti 
Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,282 -12 20 0,5 2,641 
Počet 
nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel zaclonění 
e 
Výškový 
korekční činitel 
ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z 
Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe 
Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,641 0,898 32 28,73 
      
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F1.03 - WC 
 
     
   
17,16 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F1.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F1.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 37,33 0,21 0,02 0,23 1 8,59 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 15,49 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 29,12 0,325 0,02 0,345 0,625 6,28 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 6,28 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 21,76 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 21,764 696,45 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F1.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
82,701 -12 20 0,5 41,3505 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
3 4,5 0,03 1 22,329 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
41,3505 14,059 32 449,89 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F1.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1146,34 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F1.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F1.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
SO1 Stěna ochlazovaná 14,72 0,21 0,02 0,23 1 3,39 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,43 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR1 Strop s podlahou C 14,09 0,325 0,02 0,345 0,625 3,04 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 3,04 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 8,3 0,333 0,156 0,43 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,43 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  11,89 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 11,895 380,64 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F1.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
40,016 -12 20 0,5 20,008 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční činitel 
ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 10,804 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
20,008 6,803 32 217,69 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F1.05 - Ložnice 
 
     
   
598,33 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F1.06 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F1.06 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR2 Strop s podlahou D 6,90 0,389 0,02 0,409 0,625 1,76 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,76 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 2,68 0,333 0,156 0,14 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,39 1,188 -0,13 -1,14 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,02 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,74 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,740 23,68 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F1.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,596 -12 20 0,5 9,798 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
9,798 3,331 32 106,60 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F1.06 - Chodba 
 
     
   
130,28 W 
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7. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A2.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A2.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 2,30 0,171 0,02 0,191 0,72 0,32 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,32 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 6,58 0,333 0,156 0,34 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,66 1,188 -0,13 -0,87 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,53 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,22 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,216 -6,91 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
6,53 -12 20 0,5 3,265 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
3,265 1,110 32 35,52 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A2.01 - Šatna 
 
     
   
28,61 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A2.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A2.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 4,39 0,171 0,02 0,191 0,75 0,63 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,63 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,66 1,188 0,111 0,75 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,52 1,188 0,111 0,99 
SP1 Stěna příčka k WC 5,66 1,188 0,111 0,75 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 2,83 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  3,46 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 3,462 124,62 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A2.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,468 -12 24 1,5 18,702 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,702 6,359 36 228,91 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A2.02 - Koupelna 
 
     
   
353,53 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A2.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A2.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 1,90 0,171 0,02 0,191 0,72 0,26 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,26 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,66 1,188 -0,13 -0,87 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,87 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,61 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem 
  20 -12 32 -0,613 -19,61 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A2.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,396 -12 20 0,5 2,698 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,698 0,917 32 29,35 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A2.03 - WC 
 
     
   
9,74 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A2.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A2.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 29,47 0,21 0,02 0,23 1 6,78 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 16,20 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 25,96 0,171 0,02 0,191 0,72 3,57 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 3,57 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 19,77 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 19,767 632,55 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A2.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
73,726 -12 20 0,5 36,863 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
4 4,5 0,03 1 19,906 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
36,863 12,533 32 401,07 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A2.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1033,62 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A2.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A2.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
SO1 Stěna ochlazovaná 14,23 0,21 0,02 0,23 1 3,27 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,31 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 12,84 0,171 0,02 0,191 0,72 1,77 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,77 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 8,24 0,333 0,156 0,43 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,43 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  10,51 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 10,507 336,21 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A2.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) 
Vmin,i 
(m3/h) 
36,466 -12 20 0,5 18,233 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 9,846 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,233 6,199 32 198,38 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A2.05 - Ložnice 
 
     
   
534,59 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
A2.06 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost A2.06 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 5,90 0,171 0,02 0,191 0,72 0,81 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,81 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 2,39 0,333 0,156 0,12 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,52 1,188 -0,13 -1,16 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,06 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,25 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,247 -7,92 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost A2.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
16,756 -12 20 0,5 8,378 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
8,378 2,849 32 91,15 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost A2.06 - Chodba 
 
     
   
83,23 W 
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8. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B2.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B2.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 3,37 0,171 0,02 0,191 0,72 0,46 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,46 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 9,74 0,333 0,156 0,51 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,82 1,188 -0,13 -1,36 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,86 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,39 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,393 -12,57 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,571 -12 20 0,5 4,786 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
4,7855 1,627 32 52,07 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B2.01 - Šatna 
 
     
   
39,50 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B2.02 Koupelna + WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B2.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 7,02 0,171 0,02 0,191 0,75 1,01 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,01 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka k šatně 8,82 1,188 0,111 1,16 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,75 1,188 0,111 1,02 
SP1 Stěna příčka ke kuchyni 8,82 1,188 0,111 1,16 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,70 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  4,70 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 4,702 169,28 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B2.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,937 -12 24 1,5 29,9055 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
29,9055 10,168 36 366,04 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B2.02 - Koupelna + WC 
 
     
   
535,32 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B2.03 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B2.03 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ3 Okno zdvojené 3,45 1,1 0,02 1,12 1 3,86 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,09 0,21 0,02 0,23 1 2,09 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,32 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 24,00 0,171 0,02 0,191 0,72 3,30 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 3,30 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,82 1,188 -0,13 -1,36 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,36 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 10,26 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 10,256 328,20 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B2.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
68,16 -12 20 0,5 34,08 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 18,403 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
34,08 11,587 32 370,79 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B2.03 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
698,99 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
B2.04 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost B2.04 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 4,88 0,171 0,02 0,191 0,72 0,67 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,67 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 3,14 0,333 0,156 0,16 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 8,82 0,333 -0,13 -0,38 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,75 1,188 -0,13 -1,20 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,44 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,77 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,766 -24,52 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost B2.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
13,859 -12 20 0,5 6,9295 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční činitel 
ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
6,9295 2,356 32 75,39 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost B2.04 - Chodba 
 
     
   
50,87 W 
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9. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 2,57 0,171 0,02 0,191 0,72 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,35 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 6,61 0,333 0,156 0,34 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,69 1,188 -0,13 -0,88 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,54 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,18 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,182 -5,82 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
7,299 -12 20 0,5 3,6495 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
3,6495 1,241 32 39,71 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.01 - Šatna 
 
     
   
33,89 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 4,28 0,171 0,02 0,191 0,75 0,61 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,61 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k chodbě 8,82 1,188 0,111 1,16 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,69 1,188 0,111 0,75 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,25 1,188 0,111 0,96 
SP1 Stěna příčka k WC 5,69 1,188 0,111 0,75 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,97 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  4,58 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 4,581 164,93 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,155 -12 24 1,5 18,2325 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,2325 6,199 36 223,17 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.02 - Koupelna 
 
     
   
388,10 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 1,92 0,171 0,02 0,191 0,72 0,26 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,26 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,69 1,188 -0,13 -0,88 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,88 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,61 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem 
  20 -12 32 
-
0,615 -19,67 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,453 -12 20 0,5 2,7265 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,7265 0,927 32 29,66 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.03 - WC 
 
     
   
9,99 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 36,53 0,21 0,02 0,23 1 8,40 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 17,82 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 31,23 0,171 0,02 0,191 0,72 4,29 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 4,29 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 22,12 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 22,116 707,71 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
88,693 -12 20 0,5 44,3465 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
4 4,5 0,03 1 23,947 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
44,3465 15,078 32 482,49 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1190,20 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,24 0,21 0,02 0,23 1 2,13 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,65 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 12,46 0,171 0,02 0,191 0,72 1,71 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,71 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  6,36 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 6,359 203,48 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
35,386 -12 20 0,5 17,693 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 6,369 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
17,693 6,016 32 192,50 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.05 - Ložnice 
 
     
   
395,98 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.06 Pokoj 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.06 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 6,32 0,21 0,02 0,23 1 1,45 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 3,97 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 8,86 0,171 0,02 0,191 0,72 1,22 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,22 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke schodišti 13,07 0,333 0,156 0,68 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,68 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  5,87 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 5,871 187,87 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
25,162 -12 20 0,5 12,581 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 4,529 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
12,581 4,278 32 136,88 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.06 - Pokoj 
 
     
   
324,75 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
C2.07 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost C2.07 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 7,46 0,171 0,02 0,191 0,72 1,03 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,03 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 12,2 0,333 0,156 0,63 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,25 1,188 -0,13 -1,12 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,51 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  0,52 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 0,518 16,59 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.07 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
21,186 -12 20 0,5 10,593 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
10,593 3,602 32 115,25 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost C2.07 - Chodba 
 
     
   
131,81 W 
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10. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 2,55 0,171 0,02 0,191 0,72 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,35 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 6,58 0,333 0,156 0,34 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,66 1,188 -0,13 -0,87 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,53 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,18 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,182 -5,81 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
7,242 -12 20 0,5 3,621 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
3,621 1,231 32 39,40 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.01 - Šatna 
 
     
   
33,59 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 4,25 0,171 0,02 0,191 0,75 0,61 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,61 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k chodbě 8,33 1,188 0,111 1,10 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,66 1,188 0,111 0,75 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,25 1,188 0,111 0,96 
SP1 Stěna příčka k WC 5,66 1,188 0,111 0,75 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,90 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  4,50 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 4,505 162,17 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D2.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,07 -12 24 1,5 18,105 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,105 6,156 36 221,61 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.02 - Koupelna 
 
     
   
383,78 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 1,90 0,171 0,02 0,191 0,72 0,26 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,26 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,66 1,188 -0,13 -0,87 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,87 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,61 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,613 -19,61 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D2.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,396 -12 20 0,5 2,698 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,698 0,917 32 29,35 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.03 - WC 
 
     
   
9,74 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 32,48 0,21 0,02 0,23 1 7,47 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 14,37 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 27,39 0,171 0,02 0,191 0,72 3,77 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 3,77 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 18,14 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 18,136 580,36 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost C2.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
77,788 -12 20 0,5 38,894 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
3 4,5 0,03 1 21,003 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
38,894 13,224 32 423,17 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1003,53 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,81 0,21 0,02 0,23 1 2,26 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,78 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 12,00 0,171 0,02 0,191 0,72 1,65 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,65 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  6,43 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 6,427 205,65 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D2.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
34,08 -12 20 0,5 17,04 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 6,134 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
17,04 5,794 32 185,40 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.05 - Ložnice 
 
     
   
391,05 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.06 Pokoj 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.06 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,72 0,21 0,02 0,23 1 2,24 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 4,76 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 8,07 0,171 0,02 0,191 0,72 1,11 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,11 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 9,71 0,333 0,156 0,50 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,50 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  6,37 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 6,370 203,83 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D2.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
22,919 -12 20 0,5 11,4595 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
1 4,5 0,02 1 4,125 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
11,4595 3,896 32 124,68 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.06 - Pokoj 
 
     
   
328,51 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
D2.07 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost D2.07 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 6,02 0,171 0,02 0,191 0,72 0,83 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,83 
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Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 2,43 0,333 0,156 0,13 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,25 1,188 -0,13 -1,12 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,02 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,19 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,187 -5,99 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost D2.07 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,097 -12 20 0,5 8,5485 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
8,5485 2,906 32 93,01 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost D2.07 - Chodba 
 
     
   
87,02 W 
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11. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E2.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E2.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 3,37 0,171 0,02 0,191 0,72 0,46 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,46 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 9,74 0,333 0,156 0,51 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,82 1,188 -0,13 -1,36 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,86 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,39 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,393 -12,57 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,571 -12 20 0,5 4,786 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
4,7855 1,627 32 52,07 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E2.01 - Šatna 
 
     
   
39,50 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E2.02 Koupelna + WC 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E2.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 7,02 0,171 0,02 0,191 0,75 1,01 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,01 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná k šatně 1,08 0,333 0,111 0,04 
SP1 Stěna příčka k šatně 8,82 1,188 0,111 1,16 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,5 1,188 0,111 0,99 
SP1 Stěna příčka ke kuchyni 8,82 1,188 0,111 1,16 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 3,70 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  4,71 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 4,709 169,53 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E2.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,937 -12 24 1,5 29,9055 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
29,9055 10,168 36 366,04 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E2.02 - Koupelna + WC 
 
     
   
535,57 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E2.03 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E2.03 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ3 Okno zdvojené 3,45 1,1 0,02 1,12 1 3,86 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 9,09 0,21 0,02 0,23 1 2,09 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 8,32 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 23,52 0,171 0,02 0,191 0,72 3,23 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 3,23 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 0,83 0,333 -0,13 -0,04 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 8,82 1,188 -0,13 -1,36 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,40 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 10,15 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 10,154 324,94 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E2.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
66,797 -12 20 0,5 33,3985 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 18,035 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
33,3985 11,355 32 363,38 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E2.03 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
688,32 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
E2.04 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost E2.04 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 4,88 0,171 0,02 0,191 0,72 0,67 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,67 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 3,14 0,333 0,156 0,16 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 8,33 0,333 -0,13 -0,36 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,5 1,188 -0,13 -1,16 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,38 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,71 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,706 -22,60 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost E2.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
13,859 -12 20 0,5 6,9295 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
6,9295 2,356 32 75,39 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost E2.04 - Chodba 
 
     
   
52,79 W 
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12. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F2.01 Šatna 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F2.01 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 2,89 0,171 0,02 0,191 0,72 0,40 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,40 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 5,49 0,333 0,156 0,29 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke koupelně 1,08 0,333 0,156 0,06 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,49 1,188 -0,13 -0,85 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,51 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,11 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,109 -3,49 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F2.01 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní 
teplota θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
8,208 -12 20 0,5 4,104 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
4,104 1,395 32 44,65 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F2.01 - Šatna 
 
     
   
41,16 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F2.02 Koupelna 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F2.02 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 4,23 0,171 0,02 0,191 0,75 0,61 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,61 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná ke kuchyni 0,83 0,333 0,111 0,03 
SP1 Stěna příčka k šatně 5,49 1,188 0,111 0,72 
SP1 Stěna příčka do chodby 7,5 1,188 0,111 0,99 
SP1 Stěna příčka k WC 5,49 1,188 0,111 0,72 
DN3 Dveře interiérové do chodby 1,57 2,000 0,111 0,35 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 2,82 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  3,42 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  24 -12 36 3,422 123,20 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F2.02 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
12,013 -12 24 1,5 18,0195 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
18,0195 6,127 36 220,56 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F2.02 - Koupelna 
 
     
   
343,76 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F2.03 WC 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F2.03 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 1,86 0,171 0,02 0,191 0,72 0,26 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,26 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 5,49 1,188 -0,13 -0,85 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -0,85 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,59 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem 
  20 -12 32 
-
0,592 -18,95 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F2.03 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,282 -12 20 0,5 2,641 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
2,641 0,898 32 28,73 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F2.03 - WC 
 
     
   
9,78 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F2.04 Obývací pokoj + kuchyň 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F2.04 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 2,25 1,1 0,02 1,12 1 2,52 
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0,02 1,12 1 2,02 
DB1 Balkonové dveře 2,11 1,1 0,02 1,12 1 2,36 
SO1 Stěna ochlazovaná 37,78 0,21 0,02 0,23 1 8,69 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovnáho prostředí 15,59 
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Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 29,12 0,171 0,02 0,191 0,72 4,00 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 4,00 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 19,59 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 19,593 626,98 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F2.04 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
82,701 -12 20 0,5 41,3505 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
3 4,5 0,03 1 22,329 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
41,3505 14,059 32 449,89 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F2.04 - Obývací pokoj + kuchyň 
 
     
   
1076,87 W 
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Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F2.05 Ložnice 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F2.05 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak·Ukc·ek 
OZ4 Okno zdvojené 4,5 1,1 0,02 1,12 1 5,04 
SO1 Stěna ochlazovaná 14,9 0,21 0,02 0,23 1 3,43 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovnáho prostředí 8,47 
 
        
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 14,09 0,171 0,02 0,191 0,72 1,94 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 1,94 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 8,4 0,333 0,156 0,44 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. 0,44 
 
        
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  10,84 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 10,841 346,91 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F2.05 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
40,016 -12 20 0,5 20,008 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací Vinf,i 
2 4,5 0,03 1 10,804 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná 
ztráta větráním 
20,008 6,803 32 217,69 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F2.05 - Ložnice 
 
     
   
564,60 W 
 
Ozn. místnosti Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
F2.06 Chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost F2.06 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak·Ukc·bu 
STR3 Strop pod půdou 6,90 0,171 0,02 0,191 0,72 0,95 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 0,95 
 
        
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Stavební konstrukce   
Č.k. Popis     Ak Uk fij Ak·Uk·fij 
SN1 Stěna vnitřní nosná do hl. chodby 2,73 0,333 0,156 0,14 
SP1 Stěna příčka ke koupelně 7,5 1,188 -0,13 -1,16 
DV1 Bytové vstupní dveře 1,77 1,400 0,156 0,39 
DN3 Dveře do koupelny 1,57 2,000 -0,13 -0,41 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. -1,04 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  -0,09 
 
        
  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta 
prostupem 
  20 -12 32 -0,089 -2,86 
 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost F2.06 - přirozené větrání 
Objem místnosti Vi 
(m3) 
Výpočtová 
venkovní teplota 
θe 
Výpočtová 
vnitřní teplota 
θint,i 
Hygienické požadavky 
n (h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,596 -12 20 0,5 9,798 
Počet nechráněných 
otvorů 
n50 
Činitel 
zaclonění e 
Výškový 
korekční 
činitel ε 
Množství 
vzduchu 
infiltrací 
Vinf,i 
0 4,5 0 1 0,000 
Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i,Vinf,i Hv,i θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta 
větráním 
9,798 3,331 32 106,60 
 
     
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost F2.06 - Chodba 
 
     
   
103,74 W 
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B.2.2.1 Přehled tepelných ztrát jednotlivých bytových jednotek 
1. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
A1.01 Šatna 20 -12,13 35,52 23,39 
A1.02 Koupelna  24 116,96 228,91 345,87 
A1.03 WC 20 -23,75 29,35 5,60 
A1.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 533,79 401,07 934,86 
A1.05 Ložnice 20 300,41 198,38 498,79 
A1.06 Chodba 20 -21,38 91,15 69,77 
Celkové ztráty bytové jednotky 1878,28 
 
     
      
2. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
B1.01 Šatna 20 0,51 52,07 52,58 
B1.02 Koupelna + WC 24 200,46 366,04 566,50 
B1.03 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 358,2 370,79 728,99 
B1.04 Chodba 20 -5,48 75,39 69,91 
Celkové ztráty bytové jednotky 1417,98 
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3. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
C1.01 Šatna 20 4,1 39,71 43,81 
C1.02 Koupelna  24 183,18 223,17 406,35 
C1.03 WC 20 -12,07 29,66 17,59 
C1.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 782,52 482,49 1265,01 
C1.05 Ložnice 20 233,81 192,5 426,31 
C1.06 Pokoj 20 209,16 136,88 346,04 
C1.07 Chodba 20 45,04 115,25 160,29 
Celkové ztráty bytové jednotky 2665,40 
 
     
      
4. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
D1.01 Šatna 20 4,04 39,4 43,44 
D1.02 Koupelna  24 180,33 221,61 401,94 
D1.03 WC 20 -12,08 29,35 17,27 
D1.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 645,43 423,17 1068,60 
D1.05 Ložnice 20 234,61 185,4 420,01 
D1.06 Pokoj 20 222,77 124,68 347,45 
D1.07 Chodba 20 17,22 93,01 110,23 
Celkové ztráty bytové jednotky 2408,94 
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5. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
E1.01 Šatna 20 0,51 52,07 52,58 
E1.02 Koupelna + WC 24 200,69 366,04 566,73 
E1.03 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 382,95 363,38 746,33 
E1.04 Chodba 20 -3,58 75,39 71,81 
Celkové ztráty bytové jednotky 1437,45 
 
     
      
6. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
F1.01 Šatna 20 7,64 44,65 52,29 
F1.02 Koupelna  24 141,72 220,56 362,28 
F1.03 WC 20 -11,57 28,73 17,16 
F1.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 696,45 449,89 1146,34 
F1.05 Ložnice 20 380,64 217,69 598,33 
F1.06 Chodba 20 23,68 106,6 130,28 
Celkové ztráty bytové jednotky 2306,68 
 
     
      
7. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
A2.01 Šatna 20 -6,91 35,52 28,61 
A2.02 Koupelna  24 124,62 228,91 353,53 
A2.03 WC 20 -19,61 29,35 9,74 
A2.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 632,55 401,07 1033,62 
A2.05 Ložnice 20 336,21 198,38 534,59 
A2.06 Chodba 20 -7,92 91,15 83,23 
Celkové ztráty bytové jednotky 2043,32 
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8. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
B2.01 Šatna 20 -12,57 52,07 39,50 
B2.02 Koupelna + WC 24 169,28 366,04 535,32 
B2.03 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 328,2 370,79 698,99 
B2.04 Chodba 20 -24,52 75,39 50,87 
Celkové ztráty bytové jednotky 1324,68 
 
     
      
9. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
C2.01 Šatna 20 -5,82 39,71 33,89 
C2.02 Koupelna  24 164,93 223,17 388,10 
C2.03 WC 20 -19,67 29,66 9,99 
C2.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 707,71 482,49 1190,20 
C2.05 Ložnice 20 203,48 192,5 395,98 
C2.06 Pokoj 20 187,87 136,88 324,75 
C2.07 Chodba 20 16,59 115,25 131,84 
Celkové ztráty bytové jednotky 2474,75 
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10. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
D2.01 Šatna 20 -5,81 39,4 33,59 
D2.02 Koupelna  24 162,17 221,61 383,78 
D2.03 WC 20 -19,61 29,35 9,74 
D2.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 580,36 423,17 1003,53 
D2.05 Ložnice 20 205,65 185,4 391,05 
D2.06 Pokoj 20 203,83 124,68 328,51 
D2.07 Chodba 20 -5,99 93,01 87,02 
Celkové ztráty bytové jednotky 2237,22 
 
     
      
11. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
E2.01 Šatna 20 -12,57 52,07 39,50 
E2.02 Koupelna + WC 24 169,53 366,04 535,57 
E2.03 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 324,94 363,38 688,32 
E2.04 Chodba 20 -22,6 75,39 52,79 
Celkové ztráty bytové jednotky 1316,18 
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12. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
F2.01 Šatna 20 -3,49 44,65 41,16 
F2.02 Koupelna  24 123,2 220,56 343,76 
F2.03 WC 20 -18,95 28,73 9,78 
F2.04 
Obývací pokoj + 
kuchyň 20 626,98 449,89 1076,87 
F2.05 Ložnice 20 346,91 217,69 564,60 
F2.06 Chodba 20 -2,86 106,6 103,74 
Celkové ztráty bytové jednotky 2139,91 
 
     
      
SPOLEČNÉ PROSTORY 
Číslo 
místnosti Účel místnosti 
Vnitřní 
teplota ti 
(°C) 
Tepelná 
ztráta 
prostupem 
QT,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
větráním 
QV,i (W) 
Tepelná 
ztráta 
celkem 
Qcelk (W) 
S1.27 Chodba a schodiště  15 1397,5 947,08 2344,58 
S1.28 Úklidová místnost 15 393,02 81,82 474,84 
S1.29 Kočárkárna 15 63,44 129,48 192,92 
S1.30 Kotelna 15 80,31 277,89 358,20 
S1.31 Sušárna 20 640,49 437,79 1078,28 
1.01 Chodba a schodiště  15 616,61 867,65 1484,26 
2.01 Chodba a schodiště  15 487,23 867,65 1354,88 
Celkové ztráty bytové jednotky 7287,96 
 
     
      
TEPELNÁ ZTRÁTA CELÉHO BYTOVÉHO DOMU 30938,75 
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B.3 PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU 
OBÁLKY BUDOVY 
(zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Jesenice u Prahy 
 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
   
 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
3356,8 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
1618,129m
2
 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,482m2/m
3
 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim  
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe 
20°C 
 -12°C 
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Měrná tepelná ztráta a průměrná součinitel prostupu tepla 
  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná ztráta 
prostupem 
tepla 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupe
m tepla 
  A U b HT A U b HT 
  
  
(požadovaná 
hodnota 
podle ČSN 
73 0540-
2/2011)   
     
  
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  [m2] [W/(m
2
.K)
] [-] [W/K]  
Obvodová stěna 522,747 0,3 1,0 156,824 522,747 0,21 1,0 109,777 
Strop nad 1. S 474,795 0,6 0,625 178,048 474,795 0,389 0,625 112,764 
Strop nad 2.NP 474,795 0,6 0,719 204,827 474,795      0,171 0,719 81,19 
Dveře do 
exteriéru 4,248 1,7 1,0 7,222 4,248 1,1 1,0 4,673 
Okna 141,544 1,5 1,0 212,316 141,544 1,1 1,0 155,698 
         
         
         
         
         
         
Zbývající část 
plochy výplně 
otvorů 
započtena jako 
obvodová stěna 
    - - - - 
         
         
         
Celkem 1618,129  759,237   464,103 
Tepelné vazby 1618,129*0,02 32,363 1618,129*0,02 32,363 
Celková měrná ztráta 
prostupem tepla  791,6  496,466 
Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tabulky 5 
max. Uem pro A/V  
požadovaná 
hodnota: 
496,466/1618,129 
 
791,6/1618,129 0,489 0,307 
75% z požadované 
hodnoty 
0,489*0,75= 
doporučená 
hodnota: vyhovuje 
0,367 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,307/0,489= 0,628 Třída B 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 496,466 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,307 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,367 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,489 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních 
tříd 
Klasifikační ukazatel 
CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice 
klasifikačních tříd 
 
Obecně Pro 
hodnocenou 
budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,245 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,367 
C 1,0 1. Uem,N 0,489 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,734 
E 2,0 2. Uem,N 0,978 
 F 2,5 2,5. Uem,N 1,223 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
 
 
 
Klasifikace: B 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 15. 2. 2016 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Pavla Balážová      
IČO:             
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 
0540-2/2011 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Ubytovna pro manažery 
 Brno 
  
Hodnocení obálky 
budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 474,795 m2 stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
  klasifikace B 
 
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,307 
- 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,489 
- 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,245 0,367 0,489 0,734 0,978 1,223 
Platnost štítku do   Datum:  15. 2. 1026 
Štítek vypracoval   Pavla Balážová 
 
 
0,63 B
C
D
E
F
G
A
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B.4 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
Tělesa jsou navržena od firmy KORADO. Tělesa navržena na tepelnou ztrátu 
prostupem a větráním. Teplotní spád je zvolen 50/40°C. Desková otopná tělesa a 
konvektory jsou navrženy pro teplotu 20°C. Trubková otopná tělesa jsou navržena v 
koupelnách pro teplotu 24°C. 
 
Č. m. 
Účel 
místnosti 
Vnitřní 
teplota 
ti (˚C) 
Tepelná 
ztráta 
místnosti 
Qcelk,i 
(W) 
Typ otopného tělěsa 
Výkon 
otopného 
tělesa      
50/40 - 
20 ˚C 
ϕ  z1  z3  
Skutečný 
výkon tělesa 
Qtskut (W) 
A1.01 Šatna 20 23,39 --- --- --- --- --- nevytápěno 
A1.02 Koupelna  24 345,87 KRM - 595/1820 393 1 1 1 393 
A1.03 WC 20 5,60 --- --- --- --- --- nevytápěno 
A1.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 934,86 
20 VK - 600/1400 548 
1 1 1 
548 
20 VK - 600/1400 548 548 
A1.05 
Ložnice 
20 498,79 
10 VK - 600/1200 292 
1 1 1 292 
10 VK - 600/1200 292 292 
A1.06 Chodba 20 69,77 --- --- --- --- --- nevytápěno 
B1.01 Šatna 20 52,58 --- --- --- --- --- nevytápěno 
B1.02 
Koupelna 
+ WC 24 566,50 
KRM - 445/900 145 
1 1 1 145 
KRM - 745/1820 493 493 
B1.03 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 728,99 
FK-3000/420/150 937 1 1 1 
937 
B1.04 Chodba 20 69,91 --- --- --- --- --- nevytápěno 
C1.01 Šatna 20 43,81 --- --- --- --- --- nevytápěno 
C1.02 Koupelna  24 406,35 KRM - 745/1820 493 1 1 1 493 
C1.03 WC 20 17,59 --- --- --- --- --- nevytápěno 
C1.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1265,01 
20 VK - 600/1200 470 
1 1 1 
470 
20 VK - 600/1200 470 470 
20 VK - 600/1200 470 470 
C1.05 Ložnice 20 426,31 20 VK - 600/1200 470 1 1 1 470 
C1.06 Pokoj 20 346,04 10 VK - 600/1400 340 1 1 1 340 
C1.07 Chodba 20 160,29 --- --- --- --- --- nevytápěno 
D1.01 Šatna 20 43,44 --- --- --- --- --- nevytápěno 
D1.02 Koupelna  24 401,94 KRM - 745/1820 493 1 1 1 493 
D1.03 WC 20 17,27 --- --- --- --- --- nevytápěno 
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D1.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1068,60 
21 VK - 600/1200 606 
1 1 1 
606 
21 VK - 600/1200 606 606 
D1.05 Ložnice 20 420,01 20 VK - 600/1200 470 1 1 1 470 
D1.06 Pokoj 20 347,45 10 VK - 600/1400 340 1 1 1 340 
D1.07 Chodba 20 110,23 --- --- --- --- --- nevytápěno 
E1.01 Šatna 20 52,58 --- --- --- --- --- nevytápěno 
E1.02 
Koupelna 
+ WC 24 566,73 
KRM - 445/900 145 
1 1 1 145 
KRM - 745/1820 493 493 
E1.03 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 746,33 
FK-3000/420/150 937 1 1 1 
937 
E1.04 Chodba 20 71,81 --- --- --- --- --- nevytápěno 
F1.01 Šatna 20 52,29 --- --- --- --- --- nevytápěno 
F1.02 Koupelna  24 362,28 KRM - 745/1820 493 1 1 1 493 
F1.03 WC 20 17,16 --- --- --- --- --- nevytápěno 
F1.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1146,34 
21 VK - 600/1400 707 
1 1 1 
707 
21 VK - 600/1200 606 606 
F1.05 
Ložnice 
20 598,33 
10 VK - 600/1400 340 
1 1 1 340 
10 VK - 600/1400 340 340 
F1.06 Chodba 20 130,28 --- --- --- --- --- nevytápěno 
A2.01 Šatna 20 28,61 --- --- --- --- --- nevytápěno 
A2.02 Koupelna  24 353,53 KRM - 595/1820 393 1 1 1 393 
A2.03 WC 20 9,74 --- --- --- --- --- nevytápěno 
A2.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1033,62 
20 VK - 600/1400 548 
1 1 1 
548 
20 VK - 600/1400 548 548 
A2.05 
Ložnice 
20 534,59 
10 VK - 600/1200 292 
1 1 1 292 
10 VK - 600/1200 292 292 
A2.06 Chodba 20 83,23 --- --- --- --- --- nevytápěno 
B2.01 Šatna 20 39,50 --- --- --- --- --- nevytápěno 
B2.02 
Koupelna 
+ WC 24 535,32 
KRM - 445/900 145 
1 1 1 145 
KRM - 745/1820 493 493 
B2.03 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 698,99 
FK-3000/420/110 729 1 1 1 
729 
B2.04 Chodba 20 50,87 --- --- --- --- --- nevytápěno 
C2.01 Šatna 20 33,89 --- --- --- --- --- nevytápěno 
C2.02 Koupelna  24 388,10 KRM - 745/1820 493 1 1 1 493 
C2.03 WC 20 9,99 --- --- --- --- --- nevytápěno 
C2.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1190,20 
20 VK - 600/1200 470 
1 1 1 
470 
20 VK - 600/1200 470 470 
20 VK - 600/1100 431 431 
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C2.05 Ložnice 20 395,98 20 VK - 600/1200 470 1 1 1 470 
C2.06 Pokoj 20 324,75 10 VK - 600/1400 340 1 1 1 340 
C2.07 Chodba 20 131,84 --- --- --- --- --- nevytápěno 
D2.01 Šatna 20 33,59 --- --- --- --- --- nevytápěno 
D2.02 Koupelna  24 383,78 KRM - 745/1820 493 1 1 1 493 
D2.03 WC 20 9,74 --- --- --- --- --- nevytápěno 
D2.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1003,53 
21 VK - 600/1200 606 
1 1 1 
606 
21 VK - 600/1000 505 505 
D2.05 Ložnice 20 391,05 20 VK - 600/1200 470 1 1 1 470 
D2.06 Pokoj 20 328,51 10 VK - 600/1400 340 1 1 1 340 
D2.07 Chodba 20 87,02 --- --- --- --- --- nevytápěno 
E2.01 Šatna 20 39,50 --- --- --- --- --- nevytápěno 
E2.02 
Koupelna 
+ WC 24 535,57 
KRM - 445/900 145 
1 1 1 145 
KRM - 745/1820 493 493 
E2.03 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 688,32 
FK-3000/420/110 729 1 1 1 
729 
E2.04 Chodba 20 52,79 --- --- --- --- --- nevytápěno 
F2.01 Šatna 20 41,16 --- --- --- --- --- nevytápěno 
F2.02 Koupelna  24 343,76 KRM - 595/1820 393 1 1 1 393 
F2.03 WC 20 9,78 --- --- --- --- --- nevytápěno 
F2.04 
Obývací 
pokoj + 
kuchyň 20 1076,87 
21 VK - 600/1200 606 
1 1 1 
606 
21 VK - 600/1200 606 606 
F2.05 
Ložnice 
20 564,60 
10 VK - 600/1400 340 
1 1 1 340 
10 VK - 600/1400 340 340 
F2.06 Chodba 20 103,74 --- --- --- --- --- nevytápěno 
S1.27 
Chodba a 
schodiště  15 2344,58 21 VK - 900/1200 2396 1 1 1 2396 
S1.28 
Úklidová 
místnost 15 474,84 10 VK - 600/900 544 1 1 1 544 
S1.29 
Kočárkár
na 15 192,92 --- --- --- --- --- nevytápěno 
S1.30 Kotelna 15 358,20 --- --- --- --- --- nevytápěno 
S1.31 
Sušárna 
20 1078,28 
10 VK - 600/900 544 1 1 1 544 
10 VK - 600/900 544 1 1 1 544 
1.01 
Chodba a 
schodiště  15 1484,26 21 VK - 600/1100 1609 1 1 1 1609 
2.01 
Chodba a 
schodiště  15 1354,88 21 VK - 600/1000 1462 1 1 1 1462 
  Σ 30938,75     Σ 32458 
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B.5 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
Příprava teplé vody je řešena pomocí bytové stanice LOGOtherm 33 kW. Jedná se o 
průtokový ohřívač o výkonu 33 kW a výtoku 12 l/min. při teplotě vody 65 °C v náběhu.  
Bilance potřeby TV  
Průtokový ohřev teplé vody  
1× umyvadla tepelný výkon přítoku qv = 7,3 kW  
1× sprcha tepelný výkon přítoku qv = 12,0 kW  
1× dřez tepelný výkon přítoku qv = 20,0 kW  
s = 0,83 
Q1n = Σ (nv × qv) × s = (1 × 7,3 + 1 x 12 + 1 x 20) × 0,85 = 32,619 kW 
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B.6 NÁVRH ZDROJE TEPLA 
B.6.1 Návrh zdroje tepla 
1. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 1878,3 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
2. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 1418,0 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
3. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2665,4 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
4. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2408,9 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
5. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 1437,5 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
6. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2306,7 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
7. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2043,3 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
8. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 1324,7 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
9. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2474,8 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
10. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2237,2 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
11. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 1316,2 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
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Výkon zdroje:  
QPRIP= QVYT + QVZT + (QTECH) x s                       s = 0,4 - součinitel současnosti    
QPRIP= 0 + 0 + 396x0,4  
QPRIP= 158,4 kW  
NÁVRH 4 x PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
3x kotel THERM 45 KD.A                   QINST= 13,00 – 42,50 kW  
1x kotel THERM 28 KD.A                   QINST= 6,60 – 26,4 kW 
více viz. Projekční podklady výrobce  
12. BYTOVÁ JEDNOTKA 
Tepelná ztráta  QVYT= 2139,9 W 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody QTV= 33000 W 
SPOLEČNÉ PROSTORY 
Tepelná ztráta  QVYT= 7288,0 W 
 ∑QVYT= 30938,9 W 
 
   
∑QTV= 396000 W 
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B.6.2 Technické parametry zdrojů tepla 
B.6.2.1 Nákres zdrojů tepla 
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B.6.2.2  Rozměry zdrojů tepla 
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B.6.2.3 Technické parametry zdrojů tepla 
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B.6.3 Návrh odvodu spalin zdrojů tepla 
Kotle THERM jsou napojeny na sdružený odvod spalin. Všechny kotle 
připojené na sdruženou kouřovou cestu musí být povině osazeny zpětnými klapkami, 
které svou konstrukcí zamezí možnému průniku spalin do prostoru kotelny přes kotle, 
které právě nejsou v provozu. 
Průměr kouřovodu je zvolen 160 mm. Maximální výška takovéhoto kouřovodu 
je udávána 15 m. 
Výška kouřovodu: x koleno o 90° se počítá jako 0,75 m potrubí + horizontální 
vzdálenost 2,2 m + výška přes střechu 9 m. Celková výška 12,45 m < 15 m. Kouřovod 
přes střechu vyhovuje.  
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B.6.4 Návrh větrání kotelny 
Průtoky vzduchu  
 Vmin = 0,260 x H – 0,25 = 0,260 x 35 – 0,25 = 8,85 m3/m3  
Vsk = λ x Vmin = 1,3 x 8,85 = 11,5 m3/m3   
Potřeba paliva v zimním a letním období                 
    =  =
∑
ŋ∙

=
,∙
,∙
= 0,005 /      
Průtok spalovacího vzduchu  
 Vsp = Vsk x PZ,L = 11,5 x 0,005 = 0,0575 m3/s = 207 m3/h  
Průtok vzduchu pro větrání stanovený z minimální 0,5 násobné výměny vzduchu 
 Vsp = n x O = 0,5 x 5,35 x 3,65 x 3,1 = 30,27 m3/h = 0,0084 m3/s  
Průtok vzduchu pro spalování převyšuje průtok spalovacího vzduchu, proto dále 
uvažujeme s hodnotou vzduchu pro spalování 
    =  =


=

,∙,
= 10,6/ℎ 
 Návrh větracích otvorů  
Plocha proti dešťové žaluzie pro přívod vzduchu                              
 S =
#$%
&
=
,
,
= 0,38  
Navrhuji žaluzii 250 x 250 mm s průtočnou plochou 0,04 m2  
Průřez větracího potrubí pro odvod vzduchu        
   S =
#$%
&
=
,)
,
= 0,0056            → D = 80 mm  
Tepelná bilance kotelny v zimě  
Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů:  
QZ,Z = p x QZ = 0,01 x 158600 = 1586 W  
Měrná tepelná ztráta kotelny prostupem:  
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HT = Q / Δt = 358 / 22 = 16,27 W/K  
Měrná tepelná ztráta kotelny větráním:  
HV = V x ρ x c = 0,0575 x 1300 = 74,75 W/K  
Teplota vzduchu v kotelně za návrhových podmínek:  
*+,, = *- +
/,/

01
2
= −12 +

,1),
= 5,42˚7   
7,5 ≤ 5,42 ≤ 35 °C → nevyhovuje, ale výkon je tak malý že není třeba navrhnout otopné 
těleso  
Q = (HT+HV) x (ti – ti,z) = (16,27+74,75) x (7,5-5,42) = 189 W  
Tepelná bilance kotelny v létě  
Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů:  
QZ,L = p x QZ + I x S0 = 0,015 x 158600 + 80 x (2x0,9x0,9) = 2508,6 W  
Měrná tepelná zátěž větráním:  
HV = V x ρ x c = 0,0575 x 1300 = 74,75 W/K  
Teplota vzduchu v kotelně za návrhových podmínek:  
 *+, = *- +
/,8

01
2
= 26 +
,
,1),
= 53,6˚7                                                    
53,6 °C ≥ 35 °C → nutno zvýšit průtok vzduchu                      
   9 =
/,8
:∙;∙<=
=
,
∙
= 0,39 / = 1389,4/ℎ 
Tento průtok znamená výměnu vzduchu  
     S =
#8

=
,)
, ∙ , ∙ ,
= 22,95 /ℎ                          
                                                                                
Nelze zajistit přirozeným větráním  
Navrhuji axiální ventilátor velikosti 350  
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Posouzení rychlosti  
     v =
#8@#$%,8
Až1AC
=
,@,
,) ∙ , 
= 3,69 > 2,5                          
 Navrhuji další žaluzii 250 x 250 mm s průtočnou plochou 0,04 m2.  
Tento otvor bude sloužit pouze pro výměnu vzduchu v letním období. 
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B.7 NÁVRH BYTOVÉ STANICE 
Pro každou bytovou jednotku je navržena bytová stanice pro rozvod otopné vody 
a pro přípravu teplé vody. Do bytové jednotky je přiváděna otopná voda o teplotním 
spádu 75/65°C a zde je redukována na teplotní spád 50/40°C. Otopná voda o tomto 
teplotním spádu je rozvedena k otopným tělesům. Stanice střídavě vytápí a ohřívá 
teplou vodu na teplotu 65°C. 
Navrhuji: 
 BYTOVÁ STANICE LOGOtherm 44 kW 
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Technické parametry: 
 
 
Tlaková ztráta bytové stanice je 0,18 barů = 18 kPa. 
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B.8 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 1 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 548 47 10,5 12x1 60 0,172 630 11 163 TRV (8) 1293 1293 
2 1096 94 6,2 15x1 55 0,2 341 1,2 24 0 365 1658 
3 1680 144 7,1 18x1 45 0,207 319,5 4,5 96 0 415,5 2073,5 
4 2073 178 6 18x1 65 0,256 390 3,5 115 0 505 2578,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
5 548 47 1 12x1 60 0,172 60 5,9 87 TRV (5) 147 1293 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
6 292 25 5,2 10x1 60 0,145 312 8,5 89 TRV (3) 401 1552 
7 584 50 1,4 12x1 65 0,181 91 0,9 15   106 1658 
Dimenzování k otopnému tělesu 03         
8 292 25 1 10x1 60 0,145 60 5,9 62 TRV (2) 122 1552 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
9 393 34 4,6 10x1 100 0,196 460 6,7 129 V-exakt (4) 589 2073,5 
 
            
             
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 2 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 937 81 17,8 15x1 45 0,178 801 8,2 130 RA-N (6) 1531 1531 
2 1430 123 3,6 15x1 90 0,266 324 0,9 32 0 356 1887 
3 1575 135 6,2 15x1 100 0,282 620 4,5 179 0 799 2686 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
4 493 42 2,8 12x1 50 0,155 140 6,7 80 V-exakt (6) 220 1531 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
5 145 12 2,6 8x1 50 0,121 130 5,5 40 V-exakt (3) 170 1887 
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DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 3 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 470 40 6,9 12x1 45 0,145 310,5 8,5 89 TRV (6) 899,5 899,5 
2 940 81 4,9 15x1 45 0,178 220,5 3,5 55 0 275,5 1175 
3 1410 121 6,5 15x1 90 0,266 585 1,2 42 0 627 1802 
4 1880 162 3,6 18x1 55 0,233 198 0,9 24 0 222 2024 
5 2220 191 11,4 18x1 75 0,278 855 9,3 359 0 1214 3238 
6 2713 233 6,1 18x1 100 0,329 610 3,5 189 0 799 4037 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
7 470 40 0,9 12x1 45 0,145 40,5 5,9 62 TRV (5) 102,5 899,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
8 470 40 1 12x1 45 0,145 45 5,9 62 TRV (4) 107 1175 
Dimenzování k otopnému tělesu 03 
9 470 40 1 12x1 45 0,145 45 5,9 62 TRV (3) 107 1802 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
10 340 29 1 10x1 75 0,165 75 5,9 80 TRV (3) 155 2024 
Dimenzování k otopnému tělesu 05         
11 493 42 4,4 12x1 50 0,155 220 6,7 80 V-exakt (4) 300 3238 
 
            
             
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 4 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 606 52 5,2 12x1 70 0,189 364 8,5 152 TRV (6) 1316 1316 
2 1212 104 14,5 15x1 70 0,23 1015 3,8 101 0 1116 2432 
3 1682 145 0,5 18x1 45 0,207 22,5 0,9 19 0 41,5 2473,5 
4 2022 174 9,2 18x1 60 0,245 552 4,5 135 0 687 3160,5 
5 2515 216 6 18x1 90 0,309 540 3,5 167 0 707 3867,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
6 606 52 1 12x1 70 0,189 70 5,9 105 TRV (6) 175 1316 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
7 470 40 0,9 12x1 45 0,145 40,5 5,9 62 TRV (3) 102,5 2432 
Dimenzování k otopnému tělesu 03 
8 340 29 6,2 10x1 75 0,165 465 8,5 116 TRV (3) 581 2473,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
9 493 42 3,3 12x1 50 0,155 165 6,7 80 V-exakt (4) 245 3160,5 
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DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 5 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 937 81 17,8 15x1 45 0,178 801 8,2 130 RA-N (6) 1531 1531 
2 1430 123 3,6 15x1 90 0,266 324 0,9 32 0 356 1887 
3 1575 135 6,2 15x1 100 0,282 620 4,5 179 0 799 2686 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
4 493 42 2,8 12x1 50 0,155 140 6,7 80 V-exakt (6) 220 1531 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
5 145 12 2,6 8x1 50 0,121 130 5,5 40 V-exakt (3) 170 1887 
 
            
             
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 6 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ         
(-) 
Z                
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 707 61 11,3 12x1 90 0,218 1017 11 261 TRV (7) 2278 2278 
2 1313 113 6,1 15x1 75 0,239 457,5 1,2 34 0 491,5 2769,5 
3 1993 171 7,5 18x1 60 0,245 450 4,5 135 0 585 3354,5 
4 2486 214 5,9 18x1 90 0,309 531 3,5 167 0 698 4052,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
5 606 52 1 12x1 70 0,189 70 5,9 105 TRV (4) 175 2278 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
6 340 29 6 10x1 60 0,145 360 8,5 89 TRV (2) 449 2650,5 
7 680 58 1,6 12x1 65 0,181 104 0,9 15   119 2769,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 03         
8 340 29 0,9 10x1 60 0,145 54 5,9 62 TRV (2) 116 2650,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
9 493 42 4,5 10x1 100 0,196 450 6,7 129 V-exakt (4) 579 3354,5 
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DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 7 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 548 47 10,5 12x1 60 0,172 630 11 163 TRV (8) 1293 1293 
2 1096 94 6,2 15x1 55 0,2 341 1,2 24 0 365 1658 
3 1680 144 7,1 18x1 45 0,207 319,5 4,5 96 0 415,5 2073,5 
4 2073 178 6 18x1 65 0,256 390 3,5 115 0 505 2578,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
5 548 47 1 12x1 60 0,172 60 5,9 87 TRV (5) 147 1293 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
6 292 25 5,2 10x1 60 0,145 312 8,5 89 TRV (3) 401 1552 
7 584 50 1,4 12x1 65 0,181 91 0,9 15   106 1658 
Dimenzování k otopnému tělesu 03         
8 292 25 1 10x1 60 0,145 60 5,9 62 TRV (2) 122 1552 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
9 393 34 4,6 10x1 100 0,196 460 6,7 129 V-exakt (4) 589 2073,5 
 
            
             
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 8 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ      
(-) 
Z                 
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 729 63 17,8 12x1 100 0,232 1780 8,5 229 RA-N (6) 2309 2309 
2 1222 105 3,6 15x1 70 0,23 252 0,9 24 0 276 2585 
3 1367 118 6,2 15x1 80 0,248 496 4,5 138 0 634 3219 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
4 493 42 2,8 12x1 50 0,155 140 6,7 80 V-exakt (5) 220 2309 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
5 145 12 2,6 8x1 50 0,121 130 5,5 40 V-exakt (2) 170 2585 
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DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 9 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 470 40 6,9 12x1 45 0,145 310,5 8,5 89 TRV (6) 899,5 899,5 
2 940 81 4,9 15x1 45 0,178 220,5 3,5 55 0 275,5 1175 
3 1371 118 6,5 15x1 80 0,248 520 1,2 37 0 557 1732 
4 1841 158 3,6 18x1 55 0,233 198 0,9 24 0 222 1954 
5 2181 188 11,4 18x1 70 0,268 798 9,3 334 0 1132 3086 
6 2674 230 6,1 18x1 100 0,329 610 3,5 189 0 799 3885 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
7 470 40 0,9 12x1 45 0,145 40,5 5,9 62 TRV (5) 102,5 899,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
8 470 40 1 12x1 45 0,145 45 5,9 62 TRV (4) 107 1175 
Dimenzování k otopnému tělesu 03 
9 431 37 1 12x1 40 0,136 40 5,9 55 TRV (3) 95 1732 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
10 340 29 1 10x1 75 0,165 75 5,9 80 TRV (3) 155 1954 
Dimenzování k otopnému tělesu 05         
11 493 42 4,4 12x1 50 0,155 220 6,7 80 V-exakt (4) 300 3086 
 
            
             
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 10 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 606 52 5,2 12x1 70 0,189 364 8,5 152 TRV (7) 1216 1216 
2 1111 96 14,5 15x1 60 0,21 870 3,8 84 0 954 2170 
3 1581 136 0,5 18x1 40 0,194 20 0,9 17 0 37 2207 
4 1921 165 9,2 18x1 55 0,233 506 4,5 122 0 628 2835 
5 2414 208 6 18x1 80 0,289 480 3,5 146 0 626 3461 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
6 505 43 1 12x1 50 0,155 50 5,9 71 TRV (5) 121 1216 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
7 470 40 0,9 12x1 45 0,145 40,5 5,9 62 TRV (3) 102,5 2170 
Dimenzování k otopnému tělesu 03 
8 340 29 6,2 10x1 75 0,165 465 8,5 116 TRV (3) 581 2207 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
9 493 42 3,3 12x1 50 0,155 165 6,7 80 V-exakt (4) 245 2835 
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DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 11 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 729 63 17,8 12x1 100 0,232 1780 8,5 229 RA-N (6) 2309 2309 
2 1222 105 3,6 15x1 70 0,23 252 0,9 24 0 276 2585 
3 1367 118 6,2 15x1 80 0,248 496 4,5 138 0 634 3219 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
4 493 42 2,8 12x1 50 0,155 140 6,7 80 V-exakt (5) 220 2309 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
5 145 12 2,6 8x1 50 0,121 130 5,5 40 V-exakt (2) 170 2585 
 
            
             
DIMENZOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 12 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN            
Dxt 
R            
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z          
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 606 52 11,3 12x1 70 0,189 791 11 196 TRV (7) 1987 1987 
2 1212 104 6,1 15x1 70 0,23 427 1,2 32 0 459 2446 
3 1892 163 7,5 18x1 55 0,22 412,5 4,5 109 0 521,5 2967,5 
4 2285 196 5,9 18x1 75 0,278 442,5 3,5 135 0 577,5 3545 
Dimenzování k otopnému tělesu 01         
5 606 52 1 12x1 70 0,189 70 5,9 105 TRV (4) 175 1987 
Dimenzování k otopnému tělesu 02         
6 340 29 6 10x1 60 0,145 360 8,5 89 TRV (2) 449 2848,5 
7 680 58 1,6 12x1 65 0,181 104 0,9 15   119 2967,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 03         
8 340 29 0,9 10x1 60 0,145 54 5,9 62 TRV (2) 116 2848,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 04         
9 393 34 4,5 10x1 100 0,196 450 6,7 129 V-exakt (4) 579 2967,5 
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DIMENZOVÁNÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ K STANICÍM 4, 5, 6 
číslo 
úseku 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN              
Dxt 
R           
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z
(Pa) 
  ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 580 7,4 22x1 170 0,522 1258 8,5 1158 18000 20416 20416 
2 1160 12,1 28x1,5 200 0,668 2420 3,5 781 1300 4501 24917 
3 2320 1,6 42x1,5 90 0,58 144 7,3 1228 0 1372 26289 
4 4640 24,3 54x2 90 0,688 2183 9,9 2343 0 4526,4 30815 
5 5090 9,6 54x2 110 0,769 1056 12 3548 0 4604 35419 
Dimenzování ke stanici 5           
6 580 7,4 22x1 170 0,522 1258 8,5 1158 18000 20416 20416 
7 1160 3,8 28x1,5 200 0,668 760 3,5 781 2960 1541 24917 
Dimenzování ke stanici 6           
8 580 7,4 22x1 170 0,522 1258 8,5 1158 18000 20416 20416 
9 1160 3,8 28x1,5 200 0,668 760 3,5 781 4332 1541 26289 
Dimenzování k otopnému tělesu 01          
10 544 47 6,5 12x1 65 0,172 422,5 11,1 164 TRV (8) 1086,5 1086,5 
11 1088 94 6,8 15x1 55 0,2 374 1,2 24 0 398 1484,5 
12 1632 140 20,3 18x1 45 0,207 913,5 9 193 0 1106,5 2591 
13 4028 346 5,7 22x1 60 0,315 342 4,8 238 0 580 3171 
14 7099 610 4,5 28x1,5 65 0,354 292,5 3,8 238 27113,5 530,5 30815 
Dimenzování k otopnému tělesu 02          
15 544 47 1 12x1 65 0,172 65 5,9 87 TRV (6) 152 1086,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 03          
16 544 47 3,5 12x1 65 0,172 227,5 8,5 126 TRV (5) 353,5 1484,5 
Dimenzování k otopnému tělesu 04          
17 2396 206 0,5 18x1 80 0,289 40 5,9 246 TRV (8) 286 2591 
Dimenzování k otopnému tělesu 05          
18 1462 126 6,6 15x1 100 0,282 660 5,9 235 TRV (8) 895 2750 
19 3071 264 1,4 18x1 120 0,365 168 3,8 253   421 3171 
Dimenzování k otopnému tělesu 06          
20 1609 138 0,5 18x1 40 0,197 20 5,9 114 TRV (8) 134 2750 
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DIMENZOVÁNÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ K STANICÍM 1, 2, 3 
číslo 
úseku 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN              
Dxt 
R           
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z            
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 580 7,4 22x1 170 0,522 1258 8,5 1158 18000 20416 20416 
2 1160 12,1 28x1,5 200 0,668 2420 3,5 781 1300 4501 24917 
3 2320 1,6 42x1,5 90 0,58 144 7,3 1228 0 1372 26289 
4 4640 3,8 54x2 90 0,688 342 9,9 2343 0 2685 28974 
Dimenzování ke stanici 2           
5 580 7,4 22x1 170 0,522 1258 8,5 1158 18000 20416 20416 
6 1160 3,8 28x1,5 200 0,668 760 3,5 781 2960 1541 24917 
Dimenzování ke stanici 1           
7 580 7,4 22x1 170 0,522 1258 8,5 1158 18000 20416 20416 
8 1160 3,8 28x1,5 200 0,668 760 3,5 781 2960 1541 22699 
 
            
DIMENZOVÁNÍ KOTLOVÉHO ÚSEKU 
číslo 
úseku 
Q            
(W) 
M           
(kg/h) 
I               
(m) 
DN              
Dxt 
R           
(Pa/m) 
w             
(m/s) 
R.I           
(Pa) 
∑ξ               
(-) 
Z            
(Pa) 
ΔpRV         
(Pa) 
R.I+Z+ΔpRV 
(Pa) 
ΔpDIS          
(Pa) 
Dimenzování základního okruhu 
1 28000 2408 3 35x1,5 240 0,878 720 9,9 3816 700 5236 5236 
2 45000 3869 3 42x1,5 220 0,957 660 9,9 4533 1900 5193 7093 
3 45000 3869 3 42x1,5 220 0,957 660 9,9 4533 1900 5193 7093 
4 45000 3869 3 42x1,6 220 0,957 660 9,9 4533 1900 5193 7093 
 
V patách stoupaček vyvažovací ventil BALLOREX V 
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B.9 NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPALA 
B.9.1 Návrh oběhového čerpadla pro větev 1 
Návrh čerpadla je proveden v on-line softwaru GRUNDFOS WEPCAPS 
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B.9.2 Návrh oběhového čerpadla pro větev 2 
Návrh čerpadla je proveden v on-line softwaru GRUNDFOS WEPCAPS 
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B.10 NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE 
Návrh tepelné izolace je proveden z internetové stránky www.tzb-info.cz. 
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B.11 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
B.11.1 Návrh expanzní nádoby 
Výška otopné soustavy   h = 6,7 m  
Objem vody v otopné soustavě    Vo = Σ(Vp + Vt + Vk + VZ ) 
1. Objem vody v potrubí   ΣVp 
Ø8×1; délka = 10,4 m → π × 0,0032 × 10,4 = 0,3 l  
Ø10×1; délka = 58,8 m → π × 0,0042 × 58,8= 3,0 l  
Ø12×1; délka = 151,6 m → π × 0,0052 × 151,6 = 11,9 l   
Ø15×1; délka = 164,6 m → π × 0,00652 × 164,6 = 21,8 l   
Ø18×1; délka = 149,3m → π × 0,0082 × 149,3= 30,0 l 
Ø22×1; délka = 5,4 m → π × 0,012 × 5,4 = 17,0 l  
Ø28×1,5; délka = 48,9 m → π × 0,01252 × 48,9 = 24,0 l  
Ø35×1,5; délka = 31,1 m → π × 0,0162 × 31,1 = 25,0 l   
Ø42×1,5; délka = 3,2 m → π × 0,01952 × 3,2 = 3,8 l   
Ø54×2; délka = 37,7 m → π × 0,0252 × 37,7 = 74,0 l   
ΣVp = 0,3 + 3,0 + 11,9 + 21,8 + 30,0 + 17,0 + 24,0 + 25,0 + 3,8 + 74,0 = 210,8 l  
 2.     Objem vody v tělesech ΣVt = délka tělesa × vodní objem   
ΣVt = 18,7× 3,1 (10 VK) + 17,5 × 5,8 (20 VK) + 12,9 x 5,8 (21 VK) + 15,9 x 9    
(KRM) + 13,3 x 3 (KRM) + 5,1 x 4 (KRM) + 1,6 x 6 (FK) + 0,8 x 6 (FK)= 452,1 l  
3.      Objem vody v kotlech  ΣVk   
 ΣVk = 4 x 5 = 20 l  
Výkon zdroje:  Q = 158,6 kW  
Střední teplota vody  Δtm = 70°C  
Zvětšení objemu vody pro  Δtm n80°C = 0,035  
pddov ≥ 1,1 × h × ρ × g × 10-3 (+Δpz)  
pddov ≥ 1,1 × 6,7 × 1000 × 9,81 × 10-3 + 0,20  
pddov ≥ 72,5 kPa → volím 100 kPa = nejnižší dovolený provozní přetlak  
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phdov ≤ pk - (hMR × ρ × g × 10-3)  
phdov ≤ 400 – (1 × 1000 × 9,81 × 10-3)  
phdov ≤ 390 (volím otevírací přetlak 350 kPa)  
Maximální provozní přetlak pe = 350 kPa 
Expanzní objem  
Ve = 1,3 × Vo × n = 1,3 × (0,2108 + 0,4521 + 0,02) × 0,035 = 0,031 m3  
Předběžný objem expanzní nádoby 
9-E =
9- ∙ (GEH + 100)
GHE + GJ
=
0,031 ∙ (350 + 100)
350 − 100
= 0,0558  
    Navrhuji expanzní nádobu REFLEX NG 80/6 
dp= 10 + 0,6 x (Qp)0,5 = 10 + 0,6 x 158,60,5 = 17,56 mm  
dp= 17,56 mm => průměru potrubí 18 mm 
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B.11.2 Návrh pojistného zařízení 
Pro kotel THERM 45 KD.A 
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Pro kotel THERM 28 KD.A 
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Navrhuji pojistný ventil DUCO MEIBES  
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B.12 NÁVRH OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ KOTELNY 
B.12.1 Návrh hydraulického rozdělovače THERMSET + HVDT 
Podle použité kaskády kotlů volím dle podkladů výrobce hydraulický rozdělovač 
THERMSET LINE 180/4. 
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B.12.2 Návrh rozdělovače a sběrače 
Instalovaný výkon:  
větev č. 1 (OT)                   Q= 79,2 kW  
větev č. 2 (OT)                   Q= 79,2 kW  
celkový instalovaný výkon: Q = 2 x 79,2 = 158,4 kW  
Stanovení objemového průtoku  
K =
L
1.163 ∙ N* ∙ O
=
158400
1,163 ∙ 10 ∙ 983,3
= 13,85 /ℎ 
Navrhuji kompaktní rozdělovač a sběrač od firmy ETL – Ekotherm 
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B.12.3  Návrh doplňování vody do systému 
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B.13 ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA A PALIVA 
Lokalita                                                     Praha  
Tepelná ztráta budovy                               QZ = 30,94 kW  
Počet dnů otopné sezóny                           d = 216 dní  
Průměrná vnitřní teplota                            ti = 20°C  
Venkovní výpočtová teplota                      te = -12°C  
Střední venkovní teplota otopné sezóny    tes = 4°C 
Příprava teplé vody  
1. Spotřeba teplé vody denně   
V = 0,082 m3/den x osoba, 28 osob = 2,3 m3/den  
Výstupní teplota vody t2 = 65°C  
ETV,d = V × c × (t2 - t1) = 2,3 × 1,163 × (65 – 10) = 147,1 kWh/den 
PQ =
Q02@Q$R,8 
Q02@Q$R,/ 
=
@
@
= 0,91                                                                                
Roční potřeba energie  
ETV = ETV,d  × d + kt × ETV,d × (350 – d) = 147,1 × 216 + 0,91 × 147,1 × (350 – 216)  
ETV = 49710,97 kWh/r = 49,71 MWh/r 
Spotřeba energie  
ST#,AU =
V02
ŋWXYZ ∙ ŋW[$\X 
=
),
,∙,
= 99,32 K]ℎ/^            
2. Vytápění  
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací  
 _T1` =

aQ
=


= 965,6 ]/b      
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Počet denostupňů  
D = d × (tis - tes) = 216 × (20 – 4) = 3456  
Požadovaná (využitelná) energie = potřeba  
E = ε × e × h x D × HT+I = 0,8 × 0,8 x 24 × 3456 × 956,6 = 50,78 MWh / r  
Spotřebovaná energie = spotřeba  
ScT =
V
ŋWXYZ ∙ ŋW[$\X 
=
,
,∙,
= 58,74 K]ℎ/^                                                               
3. Větrání  
V tomto projektu není VZT řešena.   
4. Roční spotřeba paliva  
S = 3600 ∙
V


= 3600 ∙
V0e21Ve2


= 3600 ∙
(,1,))∙f
∙f
= 16257,6 /^                            
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C. PROJEKT 
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C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C.1.1 Úvod  
C.1.1.1 Obecné informace o objektu  
Mnou navrhovaný objekt je umístěn v katastrálním území Praha v nadmořské 
výšce 350,0 m n. m. Bytový dům je dvoupodlažní s podsklepením. Ve sklepě se nachází 
garáže nájemníků domu, sklepní kóje, společné prostory jako je kočárkárna, sušárna, 
úklidová místnost a kotelna. V obou nadzemních podlažích je stejný počet bytu a to šest 
na každém patře, ve složení 2x1+KK, 2x2+KK a 2x3+KK. Půdorysná plocha objektu je 
475,71 m2. Obvodové stěny jsou z keramických tvárnic, zatepleny kontaktním 
systémem ETICS. Zastření je navrženo dvěma pultovými střechami s nevytápěnou 
půdou. Otvory obvodových stěn jsou vyplněny plastovými dveřmi a okny.  
C.1.1.2 Popis provozu objektu  
Objekt bude trvale obýván nájemníky bytových jednotek. Provoz bude celodenní 
a řešený tak, aby obyvatelé měli co největší životní komfort.  
C.1.1.3 Použité předpisy a technické normy 
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy budovách - výpočet tepelného výkonu  
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž  
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody  
ČSN 06 0330 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  
ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky  
ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Výpočet tepelného výkonu  
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody  
C.1.2  Podklady  
Podkladem pro zpracování projektu ústředního vytápění je výkresová dokumentace 
stavby, technické normy a hygienické předpisy.     
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C.1.3  Tepelné ztráty a potřeba tepla  
C.1.3.1 Klimatické poměry  
Nadmořská výška 350,5 m n. m 
Výpočtová venkovní teplota te = -12 °C  
Budova je samostatně stojící, bez ochrany okolní zástavbou  
C.1.3.2 Vnitřní teploty  
Ložnice, kuchyň, chodby, obývací pokoj, obytná kuchyň  20 °C  
Spojovací chodba, schodiště, kotelna 15 °C  
Koupelny 24 °C  
C.1.3.3 Tepelně-technické parametry konstrukcí  
Výpočtové tepelně-technické parametry stavebních konstrukcí vycházejí 
z navržených konstrukcí stavebních prvků a jsou v souladu s požadavky  
ČSN 73 0540 – 2:2011. Celková výpočtová tepelná ztráta 30,93 kW.   
C.1.3.4 . Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody  
Potřeba tepla pro vytápění je stanovena včetně potřeby tepla pro ohřev vzduchu 
při infiltraci a při přirozeném větrání a pro celoroční ohřev teplé vody.  
Potřeba tepla pro vytápění 58,74 MWh/rok.  
Potřeba tepla pro ohřev TV 99,32 MWh/rok.  
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV je 158,06 MWh/rok.  
C.1.3.5 Parametry teplonosné látky  
Teplotní spád pro OT 75/65 °C, 50/40 °C  
Teplotní spád pro TV 65/55 °C  
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C.1.4  Zdroj tepla   
C.1.4.1 Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody   
Jako zdroj tepla pro vytápění je zvolena kaskáda plynových kondenzačních kotlů 
THERM 45 KD. A a THERM 28 KD. A. Tyto kotle mají regulovatelný výkon od 13,0 
kW až  42,5 kW a od 6,6 kW až  26,4 kW. Tyto kotle slouží jak pro vytápění, tak i pro 
ohřev teplé vody. Součástí kotle je oběhové čerpadlo. Toto čerpadlo slouží pro kotlový 
okruh a dopravuje otopnou vodu k rozdělovači a sběrači. Z rozdělovače a sběrače vedou 
2 větve otopné vody dále do objektu. Na každé větvi je oběhové čerpadlo Grundfos 
Magna 25 – 120 s plynulou regulací. Toto čerpadlo je řízeno pomocí přídavné funkce, 
která zajišťuje řízení čerpadla spolu s kotlovým čerpadlem. Kotel je vybaven svým 
pojišťovacím ventilem.  
C.1.4.2 Zabezpečovací zařízení  
Zabezpečovací zařízení budou chránit otopnou soustavu proti překročení 
nejvyššího pracovního přetlaku nebo podtlaku, překročení nejvyšší pracovní teploty a 
nedostatku vody. Systém vytápění je zabezpečen tlakovou expanzní nádobou s 
membránou Reflex NG 80/6 o objemu 80 l. Expanzní nádoba je opatřena nohami a je 
umístěna v kotelně připojena na vratném potrubí pomocí expanzního potrubí DN18.  
C.1.4.3 Kouřovod  
Kouřovod je tvořen sdruženým odvodem spalin světlosti 160 mm. Bude veden 
uvnitř objektu a bude 50 cm nad úrovní střechy zakončen hlavicí. Sdružený kouřovod je 
dodáván společností Thermona jako příslušenství kotle.  
C.1.5  Otopná soustava  
C.1.5.1 Popis otopné soustavy  
Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Teplotní spád 
soustavy bude 50/40 v bytových jednotkách a 75/65 od kotle k bytovým stanicím. Pro 
ohřev teplé vody bude teplotní spád 65/55. Trubní rozvody bytových jednotek budou z 
izolovaných měděných trubek spojovaných pájením a vedených v podlaze. Trubní 
rozvody k bytovým stanicím budou z izolovaných měděných trubek spojených pájením 
vedeny v kanálcích a šachtami do bytových stanic.  
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C.1.5.2 Čerpací technika  
Nucený oběh topné vody bude zajištěn čerpadlem Grundfos Magna 25 – 120. 
Jsou umístěny na otopných větvích vedeny z rozdělovače a sběrače. Viz. Výkresová 
dokumenta – schéma kotelny.  
C.1.5.3 Plnění a vypouštění otopné soustavy  
Plnění otopné soustavy bude prováděno pitnou vodou z domovního vodovodu 
automatickým doplňovacím zařízením Fillset Compact. Před automatickou doplňovací 
stanici bude instalováno změkčovací zařízení fillsoft . Fillset bude proveden ve 
standardním provedení s vodoměrem. Celá doplňovací sestava bude napojena na 
expanzní potrubí. Vypouštění soustavy bude prováděno vypouštěcími kohouty ve 
spodní části svislých vedení, přes zátku deskového otopného tělesa, šroubením pro 
připojení těles, vyvažovacími ventily, kulovými kohouty s vypouštěním a vypouštěcími 
kohouty v kotelně.   
C.1.5.4 Otopné plochy  
V obytných místnostech a na chodbách budou navržena ocelová desková otopná 
tělesa KORADO v provedení RADIK VK a RADIK VKL. Tělesa budou umísťovány 
dle výkresové dokumentace. V celém objektu jsou užita otopná tělesa o výšce 600mm. 
V koupelnách budou navržena trubková otopná tělesa KORALUX RONDO MAX o 
různých šířkách od stejné firmy. V bytových jednotkách 2, 5, 8 a 11 je pro vytápění 
obytné místnosti zvolen podlahový konvektor KORALINE FK od firmy KORADO. 
C.1.5.5 Regulace a měření  
Provoz kotle, otopná soustava a ohřev teplé vody budou řízeny ekvitermním 
regulátorem dodaným firmou Thermona. Regulátor je spojen s kotlem v jeho řídící 
jednotce. Dalším prvkem ekvitermní regulace je venkovní čidlo, které je dodáváno 
společností Thermona. Průtokový ohřívač bude řízen pomocí vlastního vestavěného 
termostatu a ten bude propojen s řídící jednotkou kotle, která má nastaveno primární 
ohřev teplé vody, toho bude docíleno pomocí trojcestného přepínacího ventilu, který je 
součástí kotle.   
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Zapojení a řešení regulace není součástí tohoto projektu pouze orientační 
schéma zapojení. Veškerá otopná tělesa budou vybavena termostatickými ventily s 
hlavicemi.   
C.1.5.6 Izolace potrubí  
Veškeré trubní rozvody budou izolovány pomocí navržených izolací, viz část 
B.10 ve výpočtové části práce.   
C.1.6.7 Ohřev teplé vody  
  Pro každou bytovou jednotku je navržená bytová stanice LOGOtherm 44kW s 
průtokovým ohřevem teplé vody o výkonu 33kW. Ohřev vody je celoročně zajištěn 
kaskádou plynových kotlů.  
C.1.6 Požadavky na ostatní profese  
C.1.6.1  Stavební práce  
Pro vedení otopné soustavy v kanálcích je třeba zhotovit tyto kanálky součastně 
se základovou deskou. Vedení otopné soustavy v podlaze je třeba provést před 
zhotovením podlahy. Stoupačky jsou vedeny v bytových šachtách, nejsou na ně kladeny 
žádné stavební práce.   
C.1.6.2 Zdravotechnika  
Pro správný chod vytápěcího systému je nutné přivést studenou vodu do 
technické místnosti, na kterou se napojí automatické doplňování vody do otopného 
systému. Je třeba zřídit podlahovou vpusť v kotelně a zajistit odvod kondenzátu z 
plynového kondenzačního kotle do kanalizace.  
C.1.6.3 Plynofikace  
Zajistit přívod plynu pro kondenzační kotle v kotelně.  
C.1.6.4 Elektroinstalace  
Pro napojení kotle a regulátoru na elektrickou instalaci je třeba zřídit do blízkosti 
kotle samostatně jištěné přívody ukončené zásuvkami s proudem 230 V. Pro napojení 
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venkovního snímače teploty nutno instalovat kabelové vedení od kotlů na chráněné 
místo na neosluněné části budovy.  
Jmenovitý elektrický příkon:  
Kotel THERM 45 KD.A – 198,4 W  
Kotel THERM 28 KD.A – 66,1 W  
C.1.7 Montáž, uvedení do provozu a provoz  
C.1.7.1 Zdroj  
Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající 
kvalifikací vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídajícího 
rozsahu. Před uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. 
Postup uvedení zařízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení.  
C.1.7.2 Otopná soustava  
Montáž a uvedení otopné soustavy do provozu se řídí dle ČSN 06 0310. 
Montážní práce musí provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveném firmou 
použitého systému. Po dokončení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky těsnosti 
instalovaného zařízení.  
C.1.7.3 Topná zkouška, tlaková zkouška  
Uvedení otopné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v provedení 
zkoušky těsnosti a v provedení dilatační a topné zkoušky dle normy ČSN 06 0310. 
Dilatační zkouška se provede dvojnásobným vytopením soustavy na nejvyšší pracovní 
teplotu a jejím následným ochlazením. Při zkoušce nesmí být zjištěna netěsnost ani jiné 
závady. Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach soustavy ohřátou topnou 
vodou. Topná zkouška systému ústředního vytápění bude provedena v rozsahu 24 
hodin. Součástí topné zkoušky bude nastavení regulačních ventilů otopných těles tak, 
aby nedocházelo k jejich nerovnoměrnému ohřívání. Před zahájením topné zkoušky 
musí být provedeno autorizované uvedení kotlů do provozu.  
Zkouškou bude prokázána:  
- správná funkce armatur  
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- dosažení technických předpokladů projektu  
- rovnoměrné ohřívání otopných těles  
- dostatečný výkon zařízení  
- správná funkce technických a regulačních zařízení  
- správná funkce zabezpečovacích zařízení  
- výkon zdroje pro ohřev TV  
- dosažení projektové účinnosti topného zdroje a dodržení emisních limitů  
Tlaková zkouška se provede přetlakem vody minimálně 350 kPa. Kontrola 
těsnosti se provede prohlídkou a případným poklesem zkušebního tlaku v soustavě. 
Zkouška vyhoví,    není - li zjištěn únik a neklesne zkušební přetlak.  
C.1.7.4 Způsob obsluhy a ovládání  
Zařízení je třeba obsloužit občas jednou osobou, spočívající v kontrole funkce 
zřízení a v korekci nastavených uživatelských parametrů. Osoba obsluhující zařízení 
musí být prokazatelně seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení 
a v obsluze zacvičena a musí mít k dispozici návody k obsluze zařízení.  
C.1.8 Ochrana zdraví a životního prostředí  
C.1.8.1  Vlivy na životní prostředí  
Instalací a provozem otopné soustavy nedojde ke zhoršení vlivů na životní 
prostředí.  
C.1.8.2 Hospodaření s odpady  
Při instalaci a provozu zařízení je nutno plnit požadavky na hospodaření s 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.    
C.1.9 Bezpečnost a požární ochrana  
C.1.9.1 Požární ochrana  
Při instalaci a provozu zařízení jsou kladeny zvláštní požadavky na požární 
ochranu stanovených v ČSN 73 0810.  
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C.1.9.2 Bezpečnost při realizaci díla  
Bezpečnost při realizaci díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 262/2006 
Sb. Ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce) a vyhlášky č. 324/1990 – bezpečnost 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět 
pouze osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací.  
C.1.9.3 Bezpečnost při provozu a užívání zařízení  
Při provozu zařízení jej smí obsluhovat pouze zaškolená osoba. Při obsluze 
zařízení je nutno dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech 
pro obsluhu zařízení. Předání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy 
je povinností zhotovitele zařízení. 
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C.2 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce byl co nejvhodnější návrh na vytápění a přípravu 
teplé vody pro bytový dom v Jesenici u Prahy. Tento návrh dbá na dosažení vysokého 
komfortu pro obyvatele domu. 
Teoretická část je zaměřena na různé možnosti vytápění bytových domu. 
Ve výpočtové části je podrobně vyřešen návrh vytápění a přípravy teplé vody 
v konkrétním btovém domě. 
V poslední části nazvané projekt je shrnutí celého návrhu do technické zprávy. 
Dále jsou zde uvedeny zdroje, ze kterých je v této práci čerpáno a vypsán seznam 
používané zkratek. Prácieje zakončena seznamem příloh, ve kterých je přeneseno 
shrnutí výpočtové části do výkresů. 
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C.4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
OZN.       NÁZEV                                                                             JEDNOTKA  
U             Součinitel prostupu tepla                                                                        [W/m2K]  
d              Tloušťka materiálu                                                                                 [m]  
R             Tepelný odpor                                                                                         [m2K/W]   
Rsi           Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně                                 [m2K/W]   
Rse           Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně                                  [m2K/W]   
λ             Součinitel tepelné vodivosti                                                                     [W/mK]   
HT,ie             Měrná tepelná ztráta do vnějšího prostředí                                             [W/K]   
HT,iue           Měrná tepelná ztráta do nevytápěného prostoru                                     [W/K]   
HT,ij         Měrná tepelná ztráta do/z vytápěného prostoru na rozdílné teploty       [W/K]   
HT,ig             Měrná tepelná ztráta do zeminy                                                              [W/K]   
B´            Charakteristické číslo budovy                                                                 [-]  
P              Vnější obvod ochlazované části                                                              [m]   
bu             Redukční součinitel teploty                                                                     [-]  
t               Teplota                                                                                                     [°C]   
ti, θi          Teplota interiéru                                                                                      [°C]   
te, θe         Teplota interiéru                                                                                      [°C]   
Q              Tepelný výkon                                                                                        [W]  
QSkut         Skutečný tepelný výkon                                                                          [W]   
Qn            Tepelný výkon daný výrobcem                                                               [W]   
Q2t            Teplo odebrané                                                                                        [W]   
Q2z                 Teplo ztracené                                                                                         [W]   
Q1n                  Jmenovitý výkon ohřevu                                                                        [W]   
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QTV           Teplo na ohřev přípravy teplé vody                                                        [W]   
QVYT         Tepelná ztráta                                                                                          [W]   
p               Tlak                                                                                                         [Pa]   
q               Hustota tepelného toku                                                                           [W/m2]   
A              Plocha                                                                                                      [m2]   
l                Délka                                                                                                       [m]  
tw1            Teplotní spád – přívod                                                                              [°C]  
tw2            Teplotní spád – odvod                                                                               [°C]  
φ               Součinitel způsobu připojení těles                                                            [-]   
M              Hmotnostní průtok                                                                                    [kg/h]   
w               Rychlost                                                                                                    [m/s]   
c                Měrná tepelná kapacita                                                                             [J/kgK]   
Z               Ztráta místními odpory                                                                              [Pa]   
ξ                Součinitel místních odporů                                                                        [-]   
ΔpRV          Tlaková ztráta                                                                                             [Pa]   
ΔpDIS          Dispoziční tlak                                                                                           [Pa]  
V                Objem                                                                                                        [m3]   
Ρ                Hustota                                                                                                       [kg/m3]   
η                Účinnost                                                                                                     [-]   
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C.5 SEZNAM PŘÍLOH 
1. VÝKRES – PŮDORYS 1. S 
2. VÝKRES – PŮDORYS 1.NP 
3. VÝKRES – PŮDORYS 2. NP 
4. VÝKRES – SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPÝCH TĚLES 
5. VÝKRES – PŮDORYS KOTELNY 
6. VÝKRES – SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA 
 
 
 
 
 
